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E¿ el periódico 5  
de más dirc^teción de lyillaga 
y su provincia
[FUNDADOR PROPIETARIO 




Málaga: ^50 pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración y Talleres 
r ^ o z io s  I > x i l c e s ,  3  1 
T e l é f o n - O  h A m i o i 'O  3  S
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
NO SE DEVUELVEN LOS ORIOINALES
AÑO XVII NÚMERO S.589
D I A I x ji  I R E P U B L I C A N O M A L A G AVIERNES 28 DE MARZO DE I9IÓ
L A  F A B R IL  M A L A G IJE Ñ A
Fábrica^de mosáicQs hidráiilicos y piedra artificial, préniiada-con medalla de oró en va­
rias exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua-de Andalucía y de mayor expor­
tación. '
' Depósito de cemento y cales Mdráíslicas de las mejores marcas
H IT>AL.O O  EJ@Í^Í1L.I10I1A
EXPOSICIÓN . . M Á L A CiA • . FABRICA -
Marque's de Larios, 12 * * M A L A ü A  . . P U E R T O ,  2
Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mósáico romano. Zócalos de relieve 
on patente de invención, ó fan  variedad en íosetás p'ára aceras y alniácen««. Tuberías de 
emento.
'iaisériili '
Él conde de R^nsaaenés, catísado, 
abiiTrido, harto de tanto ajetreo, de 
tantas diíiQulíidest [como se le jpTe- 
séntaííy ^ ic ré  ^ejar > el Gobierno, 
qui|ft5 iTse a sü casá y  páfá jüstíficár 
esto, para hacer, m^yor fuerza, decla­
ra qno ha? fracavsadoi que está con­
vencido de que con loe procedimien­
tos liberales y democráticos no se 
remedia el nialéstar social de que 
adolece España.
Pernal paso de esta declaración 
le sale otro hombre, también de es­
píritu liberal y democrático, y dice:
~ Quiadós por la ignorancia y el 
temor, creen algunos que no hay 
otra solución que la fuerza para re­
primir los movimientos obreros. Es­
to es una locura propia de aquellos 
que desconocen los problemas so­
ciales.
Los procedimientos de represión 
han fracasado siempre. L o  que se 
necesita es la efectividad de una po­
lítica liberal qué so adelante a los 
aasontecimientos, como ha ocurrido 
én Francia e Íogíaterru, e incluso en 
Alemania.
La política liberal no ha fracasa­
do, por la sencilla razón de que no 
se intentó todavía, transigiéndose 
siempre con la política opuesta y 
quebrantándose la disciplina mili­
tar, con desprestigio dél ejército y 
del poder público.
A I enorme
daño obligáñdólo á intervenir en es­
tas cuestiones y se da la sensación 
de que representa un criterio políti­
co que no tiene ni pueda tener.
Sólo hay dos caminos: o un Go- 
bierno^de resistencia, que destru}^a 
las organizaciones sindicalistas o un 
Gobierno avanzado y radical, que, 
dándose cuenta de la realidad, reco­
nozca la personalidad sindical de las 
empresas públicas y privadas, dán- 
do validez a los acuerdos de los sin­
dicatos;, aumente los contratos co­
lectivos del trabajo; organice y con­
sagre el arbitraje obligatorio; instau­
re las cómisióúes obreras y los con­
sejos de fábricas al lado de geren­
cias y empresas y reorganice los se­
guros sobre amplias bases. También 
es inaplazable lá solución del pro­
blema agrario. ■
El radicalismo que preconizó no 
excluye la firmeza del Gobierno.
Los reaccionarios, que pretenden 
represiones violentas, no deben olvi­
dar que el poder público sólo puede 
ser inexorable con los perturbado­
res del orden. En cambio, se enalte­
ce su autoridad satisfaciendo las le­
gítimas reivindicrciones obreras.
Todo esto es consustancial con las 
reformas democráticas, para dar al 
poder público la autoridad moral 
que no tiene.»
Estas palabras son de don Mel­
quíades Alvarez, el único político de 
lu izquierda que, según el señor Le- 
rroux, está capacitado y tiene solu­
ciones para gobernar algún tiempo 
con la monarquía.
En efecto; en el párrafo donde se 
marcan los caminos a seguir, al sé^ 
ñalar lo que podía hacer un Gobier­
no avanzado y radical se esboza, en 
pocas palabras y en precisos térmi- 
nos,todo un programa gubernamen­
tal demócrata con soluciones de 
momento para los ‘ más importantes 
y urgentes problemas de car.áctei* so­
cial.
¿Es tan difícil y peligroso aceptar 
y plantear eso que preconiza el ilus­
tre jefe del partida reformista? ¿No 
es preferible eso, para satisfacción 
en los anhelos populares, al uso de 
los fusiles y de las ametralladoras?...
Pero es que este es el país de la 
rutina, de la ignorancia, de la in­
transigencia; aquí hay un odio feroz 
e irracionala todo cuanto signifique 
democracia; aquí hay un elemento 
oficial, corporativo, burocrático qpe 
constituye una inmensa barrera de 
prejuicios donde se contiene y se 
estrella todo lo que signifique 
avance.
|Hay que conocer lo que es y có­
mo piensa esa aplastante masa que 
forma el elemento oficial en’ Es­
paña!... 
Ministros,lYXilllaLX vli9̂  «LiX/owv/l CLal i. vi 9̂
lores generales, jefes de Se 
de Negociado, gobernadores civiles 
y militares, generales y altos jefes 
del ej ército, presidentes de Tribuna­
les y dé Aúáieacias, magistrados,
l lu^e.% ,clero de todas las gerarquías, 
I Delegados %  pacienda, funciona­
rlos de todas clases, jefes de policía, 
polizontes, guardias,agentes dé cual­
quier clase... para cuantos forman 
ésa gran inasa del enorrne mecanis­
mo oficial, todo ciudadano, todo es­
pañol que no se arrodílle y bése la 
mano.a los curas, y que no diga: 
«su níajestad el rey qoapios guar^ 
de» quitándose al propio tiempo el 
sómbrerO;  ̂és un bandido, uíi ánar- 
quisla, un perturbador, nn ralápso a 
quien hay que exterminar. No dis- 
tinguen de ideas, colore.  ̂y matices.
For eso en España siempre que se 
pratende algo que signifique avance, 
adelanto, progreso, sobre todo si es 
en el orden da las ideas o de refor­
mas políticas, encuéntrase una resis- 
ténda y oposición fórraidabks y só­
lo se consigue cuando sé llega a la 
violencia, al derramamiento da san­
gre, cuando se va a provocar la he­
catombe.
Los Gobiernos del actual régimen 
no han seguido otra política que la 
d@ resistir. Cada vez que, casi a la 
fuerza, se les arrancaba una conce­
sión en sentido progresivo, parecía 
que se les robaba unpedazo del cora­
zón... Esto ha sido 16 que ba ido 
creando tal estado da tirantez y de 
aversión y de yioJencia... ¿Y aún 
quieren extremarlo más? ¿Aún hay 
quien preconice el sistema del fuego 
y del extei-minio? No: eso no debe 
ser. El peso de la ley sea para quie­
nes perturben sistemáücameníe la 
vida nacional sin más finalidad que 
la de perturbar y crear conflictos 
perjudiciales; pero al mismo tiempo 
hágase una política de equidad, de 
justicia, de libertad y democracia 
donde tengan la debida satisfacGióii 
las justas y legitimas áspírácíones 
populares y bailen remedio los ma­
les de todas clases que padece la pa­
tria.
Téitfó Cerviíiíés;
- Oompañia de pomedias de Antonia Planaj- 
Fnnción para hoy-í ' ¡
Sinfonía.
2.® EstrejÉXo de la comedia en-tres actos, | 
de J, López Plnilios (Parmeno), |
L o s  s e n d e ro s
d e l m a l
Estrenada con gran ósitó en el teatro Lara 
de Madrid
A  las 9 y  cuarto en punto. 
Precios: Butaca, 3 ptas..; Paraíso, 0‘50.
C IN E  l^_SG U A LrN I Situado en la Alameda de Carlos ñaes, Junto al Banco 
: : : de España : : :
E l  local más oómodo de Málaga.
_  Sección desde las cinco dé la tarde a doce de la nooke.
Hoy colosal y  magno programa.—Exito sorprendente de la tercera jomada en cua­
tro partes de la maravillosa y  sensacional pelícüla
. m im Í0 iP Í& s á @  i& m  W & n fÍG g s p y  ^
titulada - '
LA CASA DEL DOLOR
siendo protagonista e l formidable atleta «Marcantoai».
Completarán el programa el grandioso estreno dé larga duración y  argumento hermoso 
«L a  venganza del mono», la de gran éxito «Lá  belleza de Mariana»,- y  Ta  ̂de ' éiuchá' risa 
«Noche trágica de Salustiano».
Precios: Preferencia, 0^30; ^e íieraL f^ li; W l a ,  0^10
. Nota.—E l Lunes próximo, estreno de lacúarta jornada final de «Los misterios de los 
Montfleury».
marche a Casares él Inspector provincial de 
Higiene Pecuaria, pafá determinar las mo* 
didas-qne deben adoptarse con respecto a 
una denuncia formulada - sobre la existencia 
en dicha población de un caballo semental 
atacado de dhrina.
D. 0. m.
E l t ím e l b a jo  e l C a n a l 
de  la  M a n c h a
I S L  ■
D. RiGardo Paños Jiménez
OFICIAL DE INFANTERÍA
Falleció en Laracbe el día 24’ del corriente, a las once de su mañana, 
después de recibir los Santos Sacramentos
R. I. P.
Su desconsolada madre doña Teresa Jiménez, viuda da Paño?; sus her­
manos doña Dolores;-doña Trinidad, d^n Albyrto(aus8nto), dóñá Josefa,- 
doña Angeles y doña Eduarda; hermanoé'políticós, sbbirinos y  demás pa­
rientes,
S U P L IC A N  a sus amigtjs encomienden 
su alma a Dios, por lo g.ué les vivirán agrá- 
deeidos eternamente. .
RAZONES DE POETA
r • */La iioiea soiiiciOD,
segúíi el S f - t o o i
subsecret r os, Direc- 
cción y 
mmsBÉoAam
Apenas llegado el Martes últiino a 
Sevilla el señor Lerróux, hizo las si­
guientes manifestaciones a un redactor 
de nuestro estimado colegía El Liberal, 
de aquella ciudad:
—¿Qué causas oree usted, qué han 
motivado el actual estado de cosas?
—Los sucesos últimos me han sor­
prendido en Málaga, donde in© eneon- 
traba con motivo del mitin qu© se ce­
lebraba en aquella capital el Domingo 
último.
—¿Y qué crep usted que pasará? 
¿Quién Cree usted que reémplazará al 
Gobierno Romanones?
—Creo que la: única solución es ba-; 
cia la izquierda, dándole el poder-a 
Melquíades Alvarez.
—¿Con quién? ' . ■
—Con los elementos liberales d® la 
monarquía^ Ls la única solución, pues 
una situación de fuerza motivará el es­
tallido general.
Para gobernar en estos críticos mo-. 
mentos se necesita mucho pulso, mu­
cho tacto y mucha paciencia:
—¿Ustedes los republicanos oolabo- 
Tarían con don Melquíades?
—No-Si el Directorio Nacional Re­
publicano pensase como yo, la áctitud 
de los republicanos para con don Melr 
quiades seria de benévola ©spectación, 
para que don Melquíades y sus amigos 
se convenzan de que con la monarquía 
no se puede ir a ningunn parte.
—¿Pero usted cree posible un Go­
bierno Melquíades Alvarez?
—Sí. Creo que seria ún sedante, da­
das las cordiales^ relaciones de don Mel­
quíades con los elementos más signifi­
cados del partido socialista. Además, 
son muy recientes los compromisos .de 
don Melquíades con la democracia...
—¿Y duraría mucho don Melquíades 
en el Poder?
—Poco. Pues yo no creo que la mo­
narquía tenga soluciones para resolver 
ninguno de los problemas piláüteados 
en España.
Don Melquíades, a su paso por él Go­
bierno, sé cpnyencería de su equivoca- 
ción. La única salvación de España es 
la República» .
—¿Usted cree que « es o» tardará mu­
cho?
—No seria serio el que yo le contes­
tase en estos críticos momentos.Yo sólo 
sé decirle que España lo qúe necesita 
es un Gobierno estable, y que lo único 
qúe la puede salvar es el régimen re­
publicano. ,
H. Llf^ARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málagá los 'señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre. .
Comedor de 1.*, bonito jardín y servicio a 
todos los trenes.
cTear, al lado de uña Dálmaolá li­
bre, una Dalmacia irredenía?
E l 12 en el teatro Eilodram-
matio, de Milán, s© ha celebrado el Congreso 
nacional para la reivindicación de Eiume y  
la Dalmacia. Dicho Congreso, después de dos 
larjgas aesíoneiS, ha votado una orden del día 
en que se reclama la ánexióu pura y  «imple 
de la Dalmacia a Italia.
¿Y los dálmataS? ¿Qué opinan? En las con­
diciones wilsonianas de paz, ss dice que los 
pueblos dispondrán de sus destinos. Muy 
bien. Pues en la Dalmacia hay 610.000 «er-í 
vios-oroatas y  18,000 italianos. De éstos  ̂
11.000 viven en Zara. Ea las islas del litoral 
-de Dalmacia existen 1.500 italianos y  oién 
mil servio-croatas-
Y, sin embargo, Gabriel d'Annunzio sigue 
tronando, más o menos líricamente. En su 
primera «carta a los dálmatas», injuriaba 
gravemente a franceses, ingleses y  norte- 
americanos, porque los creía favorables a la 
Yugo-Esláyia.
En un mensaje que ha dirigido al Congre­
so de Milán, se expresa de la siguiente 
forma: • .
«¡Oh la bestia croata, que hollaba y apes*' 
taha nuestro jardín! ¡Cuando esa bestia es­
taba al otro lado del Piav© teníamos las ar­
mas en la mano y  abrigábamos la seguridad 
de expulsarla! Pero hoy está allá abajo—sn. 
una sierra menos dulce, mas no menos que­
rida,—y por la pusilanimidad que nos go­
bierna nos vemos impedidos de tratar á esas 
gentes como vencidos que son. Y  nos vemos 
constreñidos a una angustia impotente, a: 
«na espera extenuante, a ser espoetadores' 
lejanesda on juegé^qu© ©S jügado sobre un 
tapete verde, y  donde la hipocresía, la arte* 
rioesclerosis y  la vánidad sonríen con una 
suñcieneia mezclada de ceruSa wilsoniana.»
¡La bestia croata! Gabriel d‘Annunzio 
quiere que Italia imponga su dominio a los 
yugo-eslavos adriáticos, y  los injuria, enci­
ma. Verdaderamente B6 valía la pena,haber­
se pasado más de cuatro años hablando de 
libertad y justicia para acabar con imperia­
lismos de tan bajá ley.
nca. ¿Cómo dividirla entre dos Estados? 
¿Cómo mutilarla sangrientamente? ¿Oómo' 
orear, al lado de una Dalmaria libré, una 
Dalmacia irféd^ntaj*
Si. Ya^ó qué loa italianos partidarios del 
imperialismo aluden al paeto ¿© Logñres.. 
MaS la guerra ha acábado como no se podía 
suponer. Financia, Gran Bretaña y  Rusia pro­
metieron a Italia, si intervenía, la ribera 
adriática septentrional. Mas era en el caso 
deque Austria-Hungría subsistiera, políti­
camente, luego de la derrota.
Y  he aquí que Austria-Hungría ha dejado 
de existir. He aquí que sus pueblos, s» agre­
gan a las nacionalidades de su raza o se agru­
pan en Estados nuevos y demócrátices. Los 
rumanos d© Transí!vania y  Bukovina se han 
ido con la Gran Rumania. Los croatas y  ©s- 
lovenes han oreado, con Servia y  Montene­
gro, la Yugo-Eslaviá. Los italianos del Tren- 
tino y de los Alpes Julios se han incorpora­
do a Italia. Los galitzianós se han unido a 
Polonia y  los rutenos quieren juntarse a 
' Ukrania. Los oheoo-eslovacos han constituido 
■ la Gran Bohemia. Los madgyares se agrupan 
- en temo de Budapest, para fórinar la Maág- 
yarja prepiameét© dieha, Los alemanes de 
Austrialnteutan adherirse, «emo anos báva­
ros • sajenes eaálquiera, a la Alemania no­
vísima.
• ̂
Y  es lo más peligroso que lohcongresistas 
de Milán recibieron, además del .mensaje 
desaforado de d'Annunzio, infinitas adhesio- 
Ties-de toda Italia. Y  entre osas adhesiones 
están las de los presidentes del Senado y  la .. 
Cámara do Diputados, las de la Academia, 
las de muchas Universidades, las da grandes 
periódicos de diferentes opiniones políticas. 
Hay una Italia envenenada por anexionismos 
a la prusiauá, qué sólo quiere botín y  que no 
se cura del derecho.
Esa Italia, positivista, interesada, ávida, 
prepara nuevas guerras. Pretende arrebatar 
a Yugo-Eslavia no sólo la Istria Oriental, 
con Piume, sino también su pulmón adriáti- 
co, su salida a los mares libres. Anhela insta­
larse én las dos orillas y sojuzgar a los ven­
cidos, condenándoles a una esclavitud radi­
cal, incompatible con las ideologías que 
triunfaron en la conflagración. Y  eso no pue­
de ser y  no será.
La segunda Italia, la oficial, se muestra 
menos exigente y  pide una mitad del litoral 
dálmata, amén de las islas. Pero esta solu­
ción es tan inadmisible oomoTa otra. Dalma- 
cla és una unidad étnica, geográ|ÍQa 9 bÍ9tó<
¿Qué van *  hacer loa vencedores én vista 
de tales novedades,formidables? Italia tiene 
derecho al Trentino, los Alpes Julios y  Tríese 
te. Y  extremando él argumento, a la Istria. 
Occidental. Pero la Istria Oriental y  la Dal- 
maoia son exclusivamente yügo-eslavas.^ 
Quedarse con ellas significaría ñn despojo 
vil. Y  Yugo-Eslavia, ardiendo de cólera, co­
menzaría, apenas firmada la paz, a preparar-' 
,s© para la reconquista.
Hay italianos libres do codicias censura­
bles, de egoísmos nacionales más o menos 
sagrados, de prusianismos estratégicos y  dé 
lirismos conceptuosos, que se oponen a que: 
su patria se manche las manos arrebatando 
ai.prójimo su propiedad y  su libertad. Uno 
de ellos es Bissolati, que renuncia »1 minis­
terio al ver que los anexiouismes del frío y  
calculador Sonniño arrastraban a Orlando 
hacia la política de la rapacidad territorial.
¿Logrsráu imponerse? Pero aunque no se 
inípusieran, no es fácil que los Estados Uni­
dos aceptenlh sujuzgaoión indefendible de 
Dalmaeia. Han reconocido ya, los primeros y  
los únicos hasta ahora, él nuevo reino yugo­
eslavo de servios, croatas y  eslovenos. Y  al 
reconocerlo han asestado tm golpe terrible 
al imperialismo romano-milanés.
(Servicio especial)
La Cámara d© los Comunes de luglaterra 
ha .fútate 3£U*§Taménte sebre el tapete la 
cjuvsttón áoi túnel bajo ©1 Canal de la Man­
cha. Interesadísimo el Gobierno británico ea 
la construcción de esta obra colosal, ha pro­
metido realizarla en breve, de acuerdo son el 
Gobierno francés.
Lá. transcendencia que el túnel ha de te­
ner para ri tráfico y para el transporte • de 
pasajeros és enorme. La rapidez conque és­
tos pueden trasladarse desde París a Lon­
dres, en unas cuantas horas, es la mayor ga­
rantía del éxito que la empresa ha de tener. 
Lá compañía encargada de construirlo se 
propone empezar las obras inmediatamente. 
Ya  há-adquirido terrenos cérea de Douvres 
^  para construir habitaciones baratas e higié­
nicas destinadas a los obreros que han de 
trabajar en las obras. Hasta ahora van admi­
tidos ya mil quinientos operarios y  en breve 
serán admitidos muchísimos más.
E l proyecto ha sido examinado en Paria 
por una sub-comisióa de la Conferencia de la 
Paz que le ha stiscrito con un, informe abso­
lutamente favorable. Las compañías de fe­
rrocarriles interesadas también en ©1 asunto 
están estudiando desde hace algún, tiempo 
la construcción de la maquinaria precisa, 
del material necesario y  do las fábricas de 
energía eléctrica que han de suministrar ©I 
fluido. Sólo falta ai'réglar algunos puntos re­
lativos a la inspección gubernamental y  al 
control íerroviario, pero estos puntos no tíe- 
neirrealmente gran importancia y  la empre- 
Sá conioñzará enseguida y  trabajará con gran 
rapidez. E l importe total de la construcción 
será de unos veinte millones dé libras ester- 
®linas. Los trabajos durarán de cinco a seis 
años. E l túnel quedará baje la autoridad del 
W ár Office.
Los Gobiernes francés 0 inglés, según e l 
«D aily  M a il», están de acuerdo no solamente 
para construir el túnel bajo .el Canal de lá 
Mancha, sino otras obras análogas,tales como 
los túneles submarinos delBósforo y  del Es­
trecho de Gibraltár. Añado pl citado perió­
dico que es intención de los referidos Gobier­
nos dotar a loa menoionados túneles de una 
instalación de tubos .neumáticos para cartas 
y  paquete» postales, y  que no se establecerán, 
tarifas preferentes para las tasas de trans­
portes a íávor de ningún país.
La transoendenoiá de esta obra saltar a la 
vista si se eonsiderá desde sil aspecto estraté­
gico. En ©feote, oemo dice muy bien el «Dai­
ly  Chi’oniele», si el túnel hubiera .estado ya 
hecho en 1914, el cuerpo expedicionario in- 
g]éq hubiera podido llegar al fieato en mu­
chísimo menes tiempo y  con muchísimo 
menos gasto y  peligro. La comunicación d i­
recta inmediata y  rapidísima entre Inglate­
rra y  Eranoia hubiera permitido el transpor­
te de material de guerra y  ésta hubiera sido 
más breve. La construcción hubiera facilita­
do extraordinariamente el problema de 
aprovisionar y  reforzar los ejércitos occiden­
tales y  la campaña de los submarinos alema­
nes hubiera perdido una importante parte 
de su eficacia, puesto que lo que ellos se pro­
ponían, el bloqueo de Inglaterra, no hubiera 
©xistidojámáspor la oomunición establecida 
con el oontinenta.
Quizá la experiencia obtenida en la pasa­
da guerra haya sido el motivo principal para 
que los Gobiernos británico y francés, pien­
sen, como lo hacen ahora, construir e l túnel, 
para no dejar aisladas las islas británicas y  
en oaso. de nna agresión prestarse mutua 
ayuda las dos grandes naciones europeas 
q^ie más han luchado on la guerra y  más han 
contribuido a la difrrota de Alemania.
Carlos  Mota . ■
N o ta s  m u n ic ip a lé s
e L presupuesto
Ayer celebróse en la AleaMiá úná reunión 
dé concejales,trabando diversos ©xtretnob ñS"
El pescado
Tampoco pudieron, ser abastécidas .ayer 
de'pescado las tablas reguladoras^de pes­
cado. ■ '
Por las eallss se vendió la pescada a dés 
pesetas ©1 kilo y  los boquerones a 90 y 80 
céntimos. ’
La carne
E l conflicto de la carne sigue áit) resol­
verse, . .
A yér solamente fueron sacritioauari 4 . e- 
868 pára ©l.abasto público y una con dysia - 
no al Hospital civil.
Contrato
El Ayuntamisnto ha acordado contratar 
libremente, entre las Compañías Asegura- 
dorás de responsabilidad reoo'nocida, los ac­
cidentes que puedan ocurrir en el trabajo, 
tanto a los obreros, como a [los bomberos 
munioipaies, debiendo en su virtud, las en­
tidades que lo soliciten, presentar sus ins­
tancias en la Secretaria de la Corporación 
para que en vista r*© las condiciones y  ga­
rantías que cada nna oírezca, pueda el Ayun­
tamiento efectuarla adjudicación, con ente­
ra libertad a quien a su juicio lo merezca, 
por ser sus bases más beneficiosas a los inte­
reses dsl municipio.
* «
La paz que sea ajustada debe responder a 
los postulados categóricos do la Justicia in- 
manonte. Esa Justicia inmanente exige re­
paraciones, y  Alemania deberá pagar lo que 
há heoh'o, porque si no lo pagara no habría 
ejémplaridad alguna y  ©1 germano volvería 
a las andadas apenas curase dé sus heridas 
actuales.. Mas la reparación es una cosa y  el 
atropello ©8 otra muy diferente,
, Yea Italia lo que hace. Los yugo-eslavos 
son pacíficos y son guerreros. Si se les priva 
de su bien marítimo, si se les confina en el 
interior de su tetritorio, entre montañas -es­
tériles y  bosques espesos, lejos de los océanos 
y  sus rutas universales, no se considerarán 
obligados por la paz que se les imponga. Y  
el día menos pensado se arrojarán como 
lobos sobre los latinos y adriáticos, y  desde 
Cattaro al Trine se encenderá nna guerra 
espantosa.
F a b iá n  V id a l .
Madrid»
Sociedad ClimatológíGa
En e l G o b iern o  c iv il
Oice el Gobernador
El señor Gastón dijo anoche a los periodis­
tas que por el ministro de la Gobernaeíón se 
ha concedido el establecimiento-de un pues­
to de la guardia civil en la Caleta.
Con esto se extremará la vigilancia en 
aquellos lugares, alejando a los merodeado­
res que alli realizan delitos contra la pro­
piedad.
Tratando de asuntos relativos al proble­
ma de las subsistencias, anunció que maña­
na Sábado se reunirá la Junta para estudiar 
una nota de precios de los principales artícu­
los de consumo enviada por la Cámara de 
Comercio.
Indicó qú© aún no ha llegado el vagón 
con 30.000 kilos de patatas que ha d© venir 
de Granada.
E l ministro de Abastecimientos le ha in­
teresado que exprese la cantidad de patatas 
que precisa para el abastecimiento de esta 
provincia.
A'Casares
El Director general de Agricultura ha te-




A  la sinceridad de la prensa malacitana 
recomienda la insoerción de las notas'qu© si­
guen, la Comisión de las fiestas de Garnaval, 
anticipándolé expresivas gracias. ■
Reflexiones —No sabemos en lo que con­
consiste; pero lo positivo es que al OarnavaliS 
todos los años 16 dan por muerto; y. sin em­
bargo, como el Fénix de la Fábula, todos los 
años reñaco de sus cenizas.
Desdé' antes de la venida de Jesucristo, se 
intentó matarlo, y  aún vive. No sólo en 
Europa, no sólo en nuestro emisferi», sino 
también en el otro. En la misma Roma, sien­
do el Papa rey, no pude extirparse, y  eso que 
entre aquellos cárnaváles y los nuestros hay 
la misma diferencia que entre una pública 
orgía y una popular verbena.
Estas reformas paulatinas son las qu© 
nuestros Sociedad Climatológica ha ido per­
siguiendo desde su fundación, comprendien­
do qu© lo imposible de su susprimir, es sus­
ceptible de modificar.
Los cultos bailes de máscaras, empezando 
por los fantásticos y suntuosos que dá la  
Prensa de Málaga ¿no son una consecuencia 
del Carnaval? '
Pero si el uso del disfraz¿ con careta, se ad­
mite y  hasta se fomenta por esa misma Pren­
sa ¿uo sería injusto prohibir al pueblo lo qu® 
se concede a otras clases- sooiale», tratándoa® 
de unasfiestas altamente populares? ¿No in­
tentaría es© pueblo, condenado sin razón , al 
estracismo, procurase represalias con des­
agradables consecuencias?
Nuestra Sociedad,.dando sus «Batallas» ha 
contribuido a que el Carnaval público se mo­
difiqúe, ahuyentando de ellas toda máscara 
trapajosa. ¿Tiene, acaso, la culpa de que la» 
autoridades las permitan por las oalle8?¿
Esa parte del pueblo, falto, de recursos pa­
ra costear especiales indumentarias, debe 
tomar parte en las diversiones de carnesta- 
londes, pero sin vestir andrajos que no usa­
rían ni ea su propia casa. Faltar a eso es fal­
lar a decencia pública. Vístanse con una 
colcho limpia; pero no con sucio felpudo.
E l paseo.— Hemos procurado siempre 
arreglarle y  nos ha costado mucho dinero, ©u 
lucha impertérrita con especiales circuns­
tancias que aún no han desaparecido.
Guardias municipales,— Los hay aptos, 
ineptos y  «ordenadores». Estos últimos nos 
entorpecen más que ños ayudan. Los aptos 
cumplen con su deber; loa ineptos presen­
cian la fiestas’Jos «ordenadores» nos descom­
ponen las filas de carruajes, con la mejor 
intención, pero con el peor resaltado.
Banda municipal.—Gontín lo  que había­
mos rogado al señor alcalde (que s® ha­
llaba dispuesto a complaeernos), en Oabild® 
se acordó qúe concurriese al Parque. Este 
acuerdo tan en desacuerde con el sentido 
común, tuvo tres eonseouenoias. Una, contra 
lógica, que aconsejaba asistiese a donde nna 
fiesta pública tenia efecto y  no a un paseo 
donde, como gráficamente dijo La «Unión 
Mercautil», tocó,para las palmeras y  pláta- 
tanos orientales. Otra contra la galantería, 
pues bastaba con qúe la presidencia de las 
«Batallas» se hallase compassta de muy dis­
tinguidas señoras y  señoritas, para acordar 
que. allí fuese la referida Banda. Otra, en fin, 
céntralos intereses de aquélla, restándolo 
el obsequio en metálico, qi^e indudablemen­
te, le hubiéramos hecho'.
Carnaval trágico. — Est© título con el 
que algunos periódicos han encabezado la 
descripción de tros lamentables sucesos, no 
tiene justificación y  perjudica a Málaga es­
parciendo fuera de ella uña corriente de te­
mores nada favorable para atraer forasteros.
Salvo uno de los tres casos en cuestión, y  
entre 150.000 habitantes, los otros pudieran 
ocurrir lo mismo en Viernes Santo, como 
muy oportunamente manifestó «E l Diario 
Malagueño».




Viernes 28 de Marzo de i9 i9
decimos nosotros: ¿No puede en Semana 
Santa, vestirse de nazareno un individuo 
cualquiera, con el fin de realizar, cobarde­
mente, venganza o saciar unos maléficos ins­
tintos?
Las otras dos desgracias emanaron de 
cuestiones personales, evacuadas, siu careta, 
entre valentones de oficio que contendieron, 
llevande exceso de vino en el estómago y 
no escasez de armas en los bolcillos.
Lo en verdad sorprendente, lo que ha 
llaihado la atención de no pocos extranjeros, 
es la sensatez del pueblo de Málaga, pues 
falta de policía,con las calles a obscuras,y es­
tibadas de público las principales, no ha ha­
bido que larnentar lo que en tales aglome- 
meraoiones y con las anteriores manifestadas 
circuntancias, será casi de esperar que suce­
diese.
ílefiexionen sobre este los apreciables «re- 
porters», y  ya que no públicamente, en su 
fuero intento, nos darán la razón.
Las hatallas. >— Se han aclimatado por 
completo. En el presente año, durante los 
cuatro días de fiestas, hemos tenido una en­
trada de 777 carruajes, a lo9 que,incluyendo 
los ocupados por máscaras, exceptuadas de 
pago, dan un total de 800.
No ha habido el «derroche» de serpentinas 
y  «confetti» («derroche» en beneficio de in­
dustriales) que en años anteriores, por el 
precio a que se han vendido. Pero eso no ha 
quitado animación a la fiesta, favorecida por 
un expléndido cielo y  uña primaveral tem­
peratura.
La tribuna presidencial, no ha podido 
verse más bellamente favorecida, ni el or­
den ha podido ser más completo.
Con referencia a sillas, de las 1.000 que 
habla dispuestas, se han ocupado, por térmi­
no medio, unas 350.
Domingo de Piítíjíít.—Este, que esperába­
mos fuese el de menos trabajo résultó el más 
accidentado, por haber quedado el terreno 
en deplorrble estado, a causa de la lluvia en 
los anteriores dias y las amenazas de conti­
nuar el Domingo. Gracias a haberse empren­
dido muy temprano los trabajos necesarios, 
todo estuvo arreglado convenientemente a 
' la hora de empezar la «Batalla».
Se repartieron los premios y  se fué abrien­
do la «Piñata», por distinguidas señoritas 
de las que ocupaban coches o «autos».
E l señor gobernador, dignísima autori­
dad, atendiendo, sin duda, a determinadas 
indicaciones,prohibió las máscaras públicas, 
cosaqueen años precedentes no ha suce­
dido.
Bespetando el acuerdo, seáuos permitido 
decir, que en la práctica,resultó el remédio, 
casi peor que la enfermedad.
Como lo prohibido se refería sólo a no lle ­
var careta, los disfraces trapajosos ño falta­
ron, y las caras «transformadas» ciroulában 
por todas partes. Rostros como carbones, bi­
gotes postizos o pintadoSj úaricss de cartón 
y  barbas de estopa, desfiguraban las fisono­
mías y  violaban el fundamental objeto de 
la prohibición.
Por la noche, circularon verdaderas más­
caras, y evitarlo hubiera sido tener que su­
primir los bailes en Gírenlos y  Sociedades 
A l anochecer se prendió fuego a un vagón 
de los ferrocarriles Suburbanos. ¿Se achaca­
rá también esta desgracia material a las fies­
tas carnavalescas?
No lo sabemos ni pretendemos averiguar­
lo. Lo positivo es, que con ellas hemos pro­
curado sostener un paseo que á más de 
constituir embellecimiento para Málaga, ha 
impedido que tales terrenos continuaran 
siendo un foco antihigiénico, un vaciadero 
publico, y  un «redez veus» de nocturnos 
amantes... de «ganar» lc> que otros no quie­
ren perder, y  de mujeres perdidas.
Lo hemos alcanzado, ofreciendo sin pedir 
■ nada a nadie, un culto espectáculo de pago 
unido a una distracción pública.
Grcíííwd.—Dehémosla, en primer lugar, 
a las tan distiugidas como bellas señoras y  
señoritas presidentas que han honrado 
nuestra tribuna, A l señor Gobernador y  al 
señor alcalde, por el envió do tuerzas para 
mantener el orden tanto en las «batallas* 
coméenlos desfiles, y  muy especialmente 
n i señor Romero Baggio por el donativo he- 
cho para adquirir los juguetes que a los ni­
ños y  niñas se adjudicaren ei Domingo de 
«P iñata». A  los señores marqueses de Larios 
por la cesión de un carruaje para la presi- 
denma. A  les señores Jefes y  subalternos de 
las fuerzas de orden y  municipales, que con 
Terdadero interés ejercieron sus respeetivos 
«argos, más fáciles de suponer que Sifíoiles 
 ̂ de llevarle a efecto. Y  a la prénsa de Málaga, 
por haber acogido cuantos escritos, sobre 
’ nuestras «batallas» le hemos enviado para 
' Ber insertadas, lo que merece un sincero 
agradecimiento.
' Por la Oomísión, José C. Bruna.
Loable iniciativa
-E l Golepo dé Practicantes ha dado eima 
a un propósito digno de aplauso, que hace 
■ tiempo preocupaba la atención de la Junta 
'dirj0ctiva.
Se trata del establecimiento de unaeon- 
^Sulta gratis para los pobres, servida por to­
dos los oplegiados, en turno permanente.
Hace tiempo, que esta necesidad se sentía 
«n  Málaga, donde la clase proletaria veíase 
.privada de la asistencia del praotioanté 
.^cuando de un tratamiento continuado se veía- 
-peoisada; y aunque ños consta que muchos 
.individuos del referido Guerpo, guiados por 
reconocidos y  frecuentes estímulos dignos de 
loa, han réalizado y  realizan la prestación 
desinteresada de su asistencia, ésta no se 
hallaba al alcance de la generalidad, porque 
•hay familias pobres a quienes determinadas 
circunstauoias sociales, les privan del dere­
cho de invocar a veces el que como necesita- 
. dos les asiste.
E l digno Guerpo de Practicantes de Mála­
ga, dispuesto a olvidar aquellas dificultades 
que al beneficio común se oponían, y  dando 
una prueba más de altruismo, inaugurará el 
jpomingO' próxmfq^éñ'SU local social,«Nos- 
quera 4, un consñltorio gratis, para la apli­
cación de inyecciones, y otros tratamientos 
en los que sólo habrá que abonar veinte y  
éinco céntimos por el coste del medicamen­
to, cantidad exigua comparada con el precio
a-qu© alguprw'de áquéjlos se elevaní
Sinceramente aplaüdimos esta loable in i­
ciativa de los Practicantes, a cuyo frente fi­
gura nuestro querido amigo el señor Rome­
ro López, que tanto ha contribuido a ella.
Teatro Cervantes
Gomo esperábamos, en el beneficio de
nuestro querido amigo el notabilísimo actor 
malagueño Emilio Díaz Gambardella, se pa­
tentizaron las simpatías que cuenta en Má­
laga.
El director de escena de la compañía que 
actúa ®n nuestro primer coliseo, es un artis­
ta que ha conquistado el puesto que hoy dig­
namente ocupa entre los actores españoles, 
merced a su constante celo y  amor al estu­
dio.
E l nombre de Emilio Díaz se pronuncia 
hoy con respeto entre la gente de teatro, 
por que pocos como él cuidan las obras tan 
esmeradamente, aqnilataudo todos los deta­
lles para ofrecer ante los ojos del expectador 
la más exacta sensación de la realidad.
Las que hemos visto en el transcurso de 
la presente temporada, prueban lo que de­
cimos.
Para su beneficio eligió nuestro distin­
guido paisano «E l hijo del Comodoro», co­
media en tres actos y  en prosa, inspirada en 
una. producción extranjera y  vertida fie l­
mente al castellano pot Luis B.eig, actor no­
table que en Málaga es muy conocido y  
apreciado.
En «E l hijo del Cómódqro», encontramos 
de modo perfecto las tres Lases fundamen­
tales de toda comedia: acción, nudo y des­
enlace. . -
No hay un momento d© vacilación; a me­
dida que avanza la representación, se acre­
cienta el iqterés, terminando la obra de for­
ma tal, que en todos deja la más agradable 
impresión.
Los aplausos entusiastas del concurso al 
final de cada acto, particularmente en loa 
dos primeros, así lo demostraron.
A l hablar del acabado desempeño que ob­
tuvo «E l hijo del Comodoro», corresponde 
por esta vez el lugar de prelación al benefi­
ciado, puesto qué l̂a jornada artística de- 
dioaháse a él. .
Realizó una labor senoillanaente admira­
ble, cual corresponde a ub actor de sus me­
recimientos.
Á  su preséntáción en esoen?i ©n el primer 
aetoiué sáludado con una prolongada salva 
de aplausos, manifestación de afecto que re­
pitióse a la conclusión de cada, aeto.
Antonia Plana compartió con su esposo 
los honores del triunfó, encarnando a mara­
villa  el .tipo de Laura de Mont-Blaph, la 
mujer que á los seis meses dó casada se en­
cuentra lejos del hombre con quien se unie­
ra en naatrimonio, que marchó nada menos 
que al Polo Norte a una expédición cientí­
fica.
En la joven casada, perseguida por adora­
dores que desean reeñiplazar al ausento, y 
que sabe huir del peligro cuando más cerca 
hallábase de él, puso a oÓntriBución la seño­
ra Plana todas las exquisiteces de su talen­
to artísco. ’
Cooperaron áí éxito lasj señoras Muñoz 
Sañipedro y-Ghico, señoritas Díaz y  Romea 
y los señores Rausell, Latorre, Povedano, 
Réquena y  Aguirre.
Para fin de fiesta se puso en escena el gra­
cioso entremés de Muñoz Seca «D e balcón a 
balcón», haciendo las delicias del público la 
señora Muñoz Sampedro y; Emilio Díaz.
E l empresario don José Gano Gabello, 
obsequió al beneficiado con qna preciosa 
oártera de piel.
Nosotros, éñ nuestra modestia, no pode­
mos hacer más que ásodiarnos, dĵ e todo cora- 
zóñ al cáriñóso homenaje que anoche dis­
pensó el público, a quien, con tanta justicia 
conceptúa come uno de s.us actores predilec­
tos.
don Jaime Giméaez, ha obsequiado a bordo 
de dicho buque, con un almuerzo, á los se­
ñores don Manuel Bustamante, comandante 
de Marina de esta provincia; don Enrique 
de la Cámara y don Alberto Martes Laíuen- 
te, tenientes de navio; don Manuel Sánchez 
Barcáiztegui, técnico naval; don Matías 
Huelio Müller, secretario del Gomitó de 
Tráfico; y  don Ignacio Morales y  Morales, 
consignatario y  representante en esta plaza 
de la «Compañía Transmediterránea».
En automóvil llegaron de Ronda,los mar­
queses de Man ly, acompañados de su bellí­
sima hija Loló.
Ha experimentado bastante alivio en la 
dolencia grippal que sufre, nuestro particu­
lar amigo don Marcos Quiuteio Cobo, ins­
pector de Sanidad pecuaria.
Deseamos su completo restableeimiento.
En la parroquia de San Juan se celebró 
anteanoche la boda de la bella señorita Ma­
ría Hidalgo Mariscal, hija de nuestro ami-'» 
go y  correligionario pl conocido industrial^ 
don Manuel Hidalgo Hurtado, con el ¿pre­
ciable joven don Manuel Quevedo Salinas.
Apadrinaron la unión el joven don Luis 
Robledo Rubió y su hermana la simpática 
señorita Josefa Robledo Rubio.
Terminada la ceremonia pasaron al domi­
cilio de lós padres dé los oéntrayentes los 
invitados, siendo obsequiados con dulces, li- ■ 
cores, vinos y  habanos. ■
Deseamos muchas felicidades a los nuevos ■ 
esposos. ■
A U D IE N C IA
Pop disparo
Ante la 8ala primera compareció ayer 
Juan Zapata JPalfna, vecino <Íe Vélez-Mála- 
I  ga, acusado del delito de disparo.
E l 22 de Agosto de 1918,cuestionó el pro­
cesado con su convecino Antonio Díaz Za­
pata, al que le hizo un disparo que no le a l­
canzó. -
Despñés, con un cuchillo, acometió a su 
contrario, produoiéddóse ñiutuamenie lesio­
nes leves.
E l representante de lá ley interesó para el 
procesado seis meses y  un día de prisión co- 
rreceienal. •
El defensor, señor Díaz Moreno, en su in­
forme, ahegó qor la absolución.
Otro tirito
E l diez y  ocho de Abril último, el también 
procesadé Juan Palacios Guerra, en, el pro­
pio pueblo de Vélez, cuéstionÓ con Alfonso 
. Regura Trigo, al que hizo; -ñn disparo «sin 
■ conseoñenoias funestas.
El pro.cégado érá máyor de quince y  menor 
de diez y  ocho áñó,' atenuante esta que lo 
aprecia el Ministerio público, quien intere­
sa de la Bala sé imponga al Palacios tres 
meses y  once días de arresto mayor.
, E l defensor, señor Martin t^elandia, se 
conformó con la pena pedida, quedando ,los 
j uicios conclusos para sentencia.
«
)fe *
Esta noche se entrena la comedia en tres 
actos de López Pinillos, «Los senderos del 
mal».
Mañana «L a  calumniada», úlfima obra de 
los hermanos Alvarez Quintero.
Suspendidos
E l señalado ante la Sala segunda por ho­
micidio, fué Suspendido por falta de señores 
j urados, hahiéndése celebrado sorteo suple­
torio de los de esta capital. .
Ssñalamienfos
Séccldia primera
Yólez.— Atentado.—Antonio Ramos Pa-» 
rrado. Abobado, señor Conde. — Procura­
dor, .señor R. Casqupro.
Vélez.—Hurto.— José Martin Corpas.— 




M A R Z O  
Luna nueva el 81 a las 21-5 
Bol, sale 6 49. PóneséH 8 13
Notas de sociedad
En el tren de las doce y  treinta y  cinco 
marchó ayer a Londres, don-Enrique Balcá- 
zar y  señora.
A  París, con sq. esposa, don Emilio Recio.
A  Huercal Overa, don Eloy Maresoa.
A  Estepa, con sus bellas hermanas Emilia, 
Amelia y  Donata, don José Escobar Ur­
bano.
A  Córdoba, don Ignacio Benthem y  don 
José Díaz Bonal y señora.
A  Algeeiras, don Ori^óbaLCabello.
A  Ronda, don Ricardo Tremou ville,
En el las des y  quince vine de Vitoria, 
el tenienil?:de iufaateria,doa Guillermo Re- 
boulQracián.
De Madrid, con su í'sposa, don Eleuterio 
SansMonfijani.
De Linares, don Luis Bonfanté yP ídrón.
De Granada, don Desiderio Fernández?.
De Algeciras, don Bernardo Montáñez.
De Antequera, don Francisco Reyes Plaza.
Remana 13.---Viernes.
Santo de hoy.—San , Juan Capistrano, 
Bantos.'de mañana—San Eustasio. 
Jubileo para hoy.—En San Juan, 
Para mañana.—Idem.
NOTICIAS
Dosde la prisión de Málaga son conduci­
dos a la de Antequera, los reclusos José Ga- 
set Boch, José Henares Hernáudez y  José 
Griado^eyillano.
*  *.
Con Sus tíos, los séñotesAe Fernández B^^
laños (don José), está;: pasando una témpo- 
radá en Mádrid la bellísima séñoríta Vevita 
V illar Ballesta. '■ ^
Se encuentra completamente restablecido 
de su dolencia, nuestro distinguido amigo 
don Mauricio Loizeller, director de la Com­
pañía de Tranvías.
Lo celebramos muy de veras.
* *
Pasa Una temporada en esta capital, pro­
cedente de Badajoz, el reputado letrado don 
Carlos Albarrán, acompañado de su distin­
guida esposa e hijos.
Ayer ha dado a luz con'toda felicidad un 
hermoso niño, la distinguida señora doña 
María Rosado, esposa de núéstro estimado 
amigo don Froilan Antón. C
" Nuestra enhorabnena. * '
En el negociado correspondiente de .este 
Gobierno civil, se han recibido los partes de 
accidentes del trabígo sufridos por los obre- 
rps signiontes: ,
Antonio Moya Villddres, Luis Serrano 
Mesa, Miguel Ponce García, Rafael Linares 
/Jiménez,'José ,3aldo8quin, Gil, Cristóbal ' 
.Bueno Muño^, Manuel López Gároia, Ma­
nuel Qaliaza Martín, José Bueno Medina,
Antonio Pérez 
Campaña, Martín Raya y Juan L la ­
mas Velasco. •
sustitución de los que han abandonado el 
servicio.
También se publican las instrucciones pa­
ra la aplicación del real decreto del 18 de 
Marzo dé 1919 sobre entrega déla correspen- 
dencia ordinaria a domicilio.
E l día 16 del próximo mesdeAb.’*UHí$n- 
drá lugar en esta capital y  en el salón dé 
sesiones de la Diputación provincial, la su- 
’basia del arriéndo de lá recaudfioión dél 
contingente provincial,
E l gobernador civil de Madrid cómunica 
en telegrama a este Gobierno civil, que des­
de el día 18 del actual mes-ha quedado pro-? 
b ibidala mendicidad y vagancia en aqueBa 
capital.
En el «Boletín Oficial» de ayer se publica 
relación de los registros mineros cuyos títu­
los/de propiedad están en disposición de 
serles entregados a sus respectivos dueños.
• •
I E \ capitán del vapor i^spaña número 2»,
En ©1 mismo periódico oficial se publica 
real orden referente a la suspensión dé les 
artículos 12,15,41 y  58 del reglamento or­
gánico de las corporaciones de carteros y 
otra conteniendo las reglas porque han de 
ser admitidos loé aspirantes al cargo ©ij
El juez municipal da Vélez-Málaga em­
plaza al gitano Luis Heredia Porras.
El de Archidona, anuncia la vacante de 
la plaza de secretario de dicho juzgado.
E l de Gaucín, reclama a José Palomo Be- 
ñasco.
El alcalde de Benarrabá hace público que 
se instruye expediente a virtud del alegato 
interpuesto por el mozo Ildefonso G il Mar­
tín, que acredita la ausencia en ignorado 
paradero desde hace más de diez años de 
su pzdre Francisco G il Trujillo,
El Ayuntamiento dé Alozaina acordó di­
vid ir el término municipal en dos seccio­
nes, a los efectos del sorteo para elegir la 
Junta* municipal de asociados.
Eu la alcaldía de Tolox tendrá lugar el 27 
del {próximo mes de Abril, la subasta d® ©na- 
genación del apréveohamiento dé los mon­
tes baldíos Janón y  Sierra Blanquilla.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DM fabricas be abonos, DE PRODUCTOS QT̂ ÍMICOS Y DE SÜPERPOSFATOS
Capitár Social énteraRidnia desemboisauo: 10.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DE SÜPERPOSFATOS, EXIJA LA MARCA
QUE BS U  MEJOR
Fábrisas modsios «n VALEÍtCSA, ALICANTE, SEVILLA y HIALACA
Capacidad de producción anual: 208.000.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8/®io de la Unión Española 
de Fábricas de,Abónos, superior a los Superfosfatos 18l20 °lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MADRÍD 
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. 1.368
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
.bacalao, que los enfermos y  los niños absor- 
ven siempre con repugnancia y  que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el V IN O  DE G IR AR D , que s© encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
lés huesos en los niños de crecimiento deli­
cado, estimula el apetito, actívala fagocito­
sis. El mejor tónico para las oonvaleoenoias 
en la anemia, en la tuberculosis, eu los rfeo* 
jaati$DpLd8, Exfjé#® la marca, G IR AR D  
París,
Gura el estómago 0  intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos-
Se vende un naulo para noria o mastróa de 
panadería.
En está Administración informarán.
-tmimítíii iiiilHÍniaRa
Sus hijos sspán.tsn felices come ésto» 
Sonreirán oon Igual gracia* 
Estarán sanos y contentos oomo él|
G i T o m a n
FleoanatUuyer.ts do p^rlmer orden, ^uo aumenta el apetito y combate pron» 
tamonto la  debilidad general, fortalece el organismo, y evita con su uso 
--------- — --------  el raquitismo y la escrófula '—  ■■■■.. ——i .. .. 1. ,
D E  V E N T A  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C I A S,0 - a . - O
Exigid  el embalaje original marca LA B S R ^ T O R iO  IB E R 0 .-T 0 L 0 8 A
«• Garrillo y  Compañía -
O R A N A D A
HARINA 50 años
Aboüóa y primeras maierlas
Snperfosfaío de cal I8¡20 para la próxima siembra, con garantía' ife riqueza 
depósito en M:ála¿a: Oalle ele Oixai:*tel^s, S 3
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A L H Ó N D I G A ,  12 Y  13 . — G R A N E A D A :
gxia-IxiLglé^ 
Ool£.-Aii.tx*aoltaái 1
SER VIC IO  A  DOMICILIO !
. „ ALFREDO RODElSUEZ 
Alameda 28 :< Teléfono núm. 174
Depósito; Donde de Aranda 10 y 12
(antes Jaiionero)
Y  I>ASOXJAXi.
ÍAmacén ai por mayor y menor de ferretería
@ama Már îa  ̂iiúxxi. 1 3 .-Málaga.
Batería de cocina,^herramientas, aceros, chapas de zinc y  latón, alambres., estaño, hoja*
ata, tormllena, clavazón, cementóa, etc. etc. .
d© Saiz de Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco,parteB del mundo porque toni- 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias dól
ESTÓmACO t 
■ INTESTINOS
e td o h r de estómago, ¡a dispepsia, las acedías, yóm/tos.fnapetenefa, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñí miento, 
dilatación y úlcera déi estómago, etc. Es antiséptico.
De vonío en Iss principales farmeoías del mundo y en Serfano, 30, MADRID,
desde donde se remiten folletos á quien los pida.
E B
a S l  L la v e r o »
Fernando Rodrigue!
S a n t o s , i 4 .  M á l a g a
Cocinas y  Herramientas de todas clase», 
Pata favorecer al público con precio» muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘60, 6‘50 
10*25,7,9,10‘90 y  12‘75, en adelante has­
ta 50,
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 26 pesetas.
A lm ju cséx i. d le  F '© ir i:*© tex * iíi » 1  p o x *  y  m .© n .p r
r -  DE -
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE L A  —
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la Constitución núm, 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de tóe­
te * nuévé dé la noche,
J U L I O  G O Ü X
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marcfiante
Bzteafe surtido en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herráis* g¿
oíos ©te, etc.
LA METALÚRGICA S. A.—MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases, Depé 
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y dé hierro en piezas hasta S.CKX) kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. . ,
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los T ilo »/28.— 
crltprip, Marchante,
0 0  c o m p r a  T le jQ
t ji. 'V'Ü'
|L  p q p i M i Viernes 28 de Marzo de 1918
Extranj ero
Ecos lusitanos
Lisboa.—Los ministros dimisionari'es es­
tuvieron reunidos en el OoBgreso, desde las 
dos a las cinco de la tarde.
En otro salón esperaban el resultado de 
la reunión los jefes de los partidos políticos.
Trabajos de Reivas
Lisboa.—El Presidente dimisionario Rel- 
Vas, sigue gestionando la ccnstitueión de 
un Gabinete de concentración evolucionista 
y  demócrata.
E l mayen obstáculo que para la formación 
de dicho ministerio encuentra P e í vas, es la 
designación de ministro del Interior.
á  ministro do la guerra
Lisboa.—Han sido infructuosas las gestio­
nes hechas para que continúe el actual mi­
nistro de la Guerra.
Sapónés© que el ínotivb de su dimisión es 
el disgusto que centra él existe, en una'par­
te del ejército,
lUfisión militar
Lisboá.—En breve saldrá una misión mi­
litar para España y Eranoia.
PR O V IN C IA S
Santahder.—La comandancia de íkíarina 
del Eerrpl participa que ha llegado a aquel 
puerto el torpéderp «Número 8», que salió 
aquí éustodian^o al submarino dU-SS».
Salvajada
Válelicia.—Está siendo muy comentado el 
acto de salvagismo llevado a, oabo por un l i ­
cenciado de presidio, que hace cuatro meses 
salió d»»! penal de San Miguel de losPeyes, 
ol cual violó a una hija suya, niña de doce 
años, que se encuentra embarazada.
Los escolares
Granada.—La huelga de estudiantes que­
dó solucionada.
, Todos, sin protesta alguna, entraron en 
las clases.
Escrutinio
Badajoz;—Sin incidentes se ha verificado 
el escrutinio délas elecciones de Pi-egenal 
de la Sierra, siendo proclamado el líb  ral se­
ñor Baselga, por 4.665 votos.
Durante el acto hubo protestas leves.
El acta de Purohena
. Almería,—Se ha realizado el escrutinio de 
las elecciones d© Purohena, resultando 
'triunfante Julio Amado, director de «L a  
Qorrespondenoia M ilita r», por 5,050 votos,
Vista de un asesinato
Valenoía.-'^oiítiuúa la vista de la causa 
instruida por asesinato ¿? l cochero de la ca­
sa Truchot.
E l abogado defensor pidió, para cinco pro­




flota del Banco Hispano Afaericaoo
Eranoos •
Libras, , , . . . .  , r .
Interior . . . . . .  . . • .
Ámortizable 5 por 100. . . .
»  »  Carpeta.
»- 4 por 100. . . .
▲ooiones Banco H. Amerioauo. 
a »  4® España . .
> Compañía A . Tabacos. 
»  Sociedad Azucarera 
»  Preferentes, ,
 ̂ Ordinarias . ,
Obllgaoiones Azucarera , , .
Baaoo Español E io de la Plata. 
• Central Mexicano . . 
a de Chile . . .  . , ,
»  Español dé Ohüe , ,
O. B. Hipeteoario 4 por 1(X) .
' »  * 6 por 100 .
A« E, O, Norte de España, ,
^  * M . Z . y A  . . . .  
Tesoro nuevo . . . , , , 
p 4* 75 por 100. . , .
















































T  El diestro Oamará, se halla muy mejorado 
de la herida que sufrió en Barcelona,
La cornada tiene ocho centímetros.
Recogida:
El señor Kómeo ha ordenado a los agentes 
de policía la recogida de veinte ciegos y s is 
laaarillos, para facilitarles tarjetas perma­
nentes de comida y cena.
A  tal fin se han dedicado ochenta raciones 
y  una peseta diaria por cada ciego, para pago 
de casa.
Los ciegos que no s^an de Madrid, se en­
viarán a sus respectivas provincias.
Eotrofio
El Sábado próximo se estrenará en el tea­
tro Español una obra en verso, original do 
Fernando López Martín, titulada «Blanco 
Gimeno»,
Lagrippe
El Director de Sanidad marchó a Oolmé- 
narejoparainformarse del estado de la epi­
demia grippal.
Piariamente aumenta el número de atá- 
cadoS. "
Las operaciones en Marruecos
En el mínistorio de. la Guerra se ha facili­
tado hoy una nota ofieiofi^, dice asfi 
«En la ocupación de las posiciones 4p g-u- 
dia, Arba y  Aspyt y  Bsni Sale, por las fuer­
zas indígenas do la Mefialia jerifiana, opera­
ción que se realizó anteayer, respltaroj* ©i 
teniente don Enrique Melop, herido grave- 
iftentej el capitán d?® Llagué, berjdo
levemente y el teniente don Prudencio R o ­
dríguez, con contusiones, los tres pertenecen 
a las fuerzas regulares.
Además resultaron dos soldados muertos, 





Numerosas personalidades políticas se han 
pírecido a la autoridad militar, para lograr 
cuanto antes el restablecimiento de la nor­
malidad.
Reanudamiento
Hoy se aseguraba en Madrid que los car­
teros huelguistas volverían al servicio, d© 
un momento a otro, oonvoncidos del fracaso 
de la huelga.
Por orden del Gobierno prestan servicio 
de guardia loS diez jueces de instrucción de 
Madrid y el fiscal de la audiencia, señor Me­
dina. . . , ; ■ ■ ■ ■
Hacía la norjnalidad
; E i subsecretario" de Gobernación dijo esta 
ínañáRa a 1,08 periodistas que esperaba que; 
mañana yolyierau al trabajo jo s  obreros del 
ramo de construcción, éa viéta del acuerdo 
adoptado por los patronos.
Actitud^ digna
Los redactores de los periódicos madrile­
ños, a iniciativa de los de «E l Sol», han rea­
lizado determinadas gestiones para evitar 
la censura del Gobierno y la de los obreros, 
negándose á trabajar en semejantes condi­
ciones.
Estas gestiones nada tienen que ver con 
las realizadas por loe directores.
XJuas y otras han fracasado.
No obstante, ]qs redactores, después, de 
hacerlo saber así en una nota oficiosa, conti­
núan én gu intento.
Refuerzos
Esta tarde dijeron eu el ministerio de la: 
Guerra que, si la agitación contimia, hállase 
dispuesto para marchar a Sevilla ol regi­
miento de Saboya. ,  ̂ ^
Visita al Ayuntamiento
. Preguntado el jefe de la minoría republi­
cana del Ayuntamiento, señor Noguera, si 
en la sesión de mañana ocuparían sus pues­
tos los ediles republicanos, contestó afirma­
tivamente, diciendo que ,asi lo exigían el 
interés público y la conveniencia del par­
tido.
* Agitación
Esta tarde ha habido alguna agitación.
Un grupo que no lo formarían menos de 
3 000 obreros, recorrió, a primera hora, al­
gunas vías céntricas, en manifestación paci­
fica.
A l llegar a la calle de las Infantas, donde 
está la Dirección General de Seguridad, sa­
lieron al paso de los manifestantes varias pa­
rejas, qu© lograron disolverlos.
Consejo en palacio
Esta mañana se ha celebrado Consejo de 
ministros en palacio, bajo la presidencia 4el 
rey. . ‘ ■
E l conde de Rom anón es manifestó, a la 
salida, a los periodistas, que la reunión ha­
bía durado más que otras análogas, justifi­
cándose esto por las gravísimás ciropusta]^- 
cias actuales.
Dió cuenta el conde al rey de los princi­
pales sucesos de orden público, y del crite­
rio del Gobierno respecto a ellos.
Refiriéndose al conflicto de los tranvía:’  
rios, dijo el conde que el Gobierno, teniendo 
en cuenta la labor abrumadora que pesa som­
bre el señor Qimefi ó, y  qué éste reaRza con 
una diligencia y un celo admirables, había 
encargado en el Consejo de anoche pára ín- 
tervenii' en dicho conflicto al ministro de 
Abasteoimientosj quien gestionará cerca del 




A  las doce y media salieron los ministros 
de paléció.
Los periodistas le pregant&rón al señor 
Gimeno si .era cierto que los'carteros de Ma­
drid habían vuelto a f aeryicío, respondien­
do el ministro de ia Qo.berhacióñ que nada 
sabía, y que no debía ser asi, por que una 
noticia de esa clase le hubiera sido inmédia- 
taménte comunicada.
É l ministro de Abastecimientos participó 
■ que esta mañana no ;h.abía'podid®.entrevis- 
taréebon los tiran viaries, y que les tenía oi- 
, tados para esta tarde, á las oinop.
El señor.Gimeno manifestó a kfi periodis­
tas que durante la noche anterior hubo ab­
soluta tranquilidad en VaféRoia y  Baroe- 
l.ona.
Ün repórter preguntó a Romanonesf
¿Se ha adoptado alguna medida extraordi­
naria en Madrid? ¿Es cierto que vamos inme- 
fil^ísmente al estado de guerra?
E l confie contestó negativamente, hacien­
do un ademán qúe se trado|o por 1̂  afirma­
ción de que a ello se llegará, caso de que gea 
preciso.
La censura roja
La censura roja prohíbela publicación de 
los siguientes asuntes*..
Ataques contra la opinión obrera y el mo- 
vimiento fiueigiílsts,.
Noticias que tiendan a quebrantar la dis­
ciplina societaria.
l^oticiás ofiofO0 S .(|ue se refierañ a los 
puntos anteriores.
Las que se contraigan a actos de sabotáj© 
o violencia realizados por los obreros.
Las que vayan en desprestigio de los car­
teros.
.* Todas las .que digan que los carteros han 
vuelto al trabajo, y  las que acusen actos 4e 
sabotaje cometidos por aquellos.
Artículo de Cainbó
«L a  Tribuna.» publica un ariíonlode Cam­
bé invitando a la concordia a patronos j r  
obreros, '
Según dice, precisa determinar qué parte,: 
y  qué derecho tendrán en la riqueza que se 
crea, el capital y  el trabajo que la hayan 
creado.
Añade qué es indispensable terminar con f 
la violencia, que puede destruirlo todo.
La tarde en Gobernación
E l subsecretario de Gobernación recibió 
■̂ esta tarde a los periodistas, manifestándoles 
que no tenia ninguna nueva noticia que so- 
munioarles. '  ?
polo sé que esta noche se reunirá en la 
Oasa del Pueblo la Junta general de obreros 
del ramo .de construcción, para conocár la 
fórmula de arreglo y  decidir si sé aceptan 
ó no. •
La impresión que tenémes—agregó el se­
ñor Llafió—es que loa obreros aceptarán y 
que mañana feánudarán ~6l trabajo.
Acerca del cOnfiioto de tranvías dijo el 
subsecretario que tenía muy buenas impre­
siones y que creía que fio ocurriría nada,
Peticiones de las modistas
Lás modistas han 'visitafió al gobérriaddr 
civil,.para hacerle entrega de las siguientes 
peticiones:
Jornada de ocho horas.
Aumento del oinotienta por ciento ón los 
salarios inferiores a dos pesetas,r^y de treinta 
por ciento en los superiores, a esa cantidad.
Que las horas de vela Se paguen a razón 
de cincuenta céntimos la primera hora, se­
tenta y  cinco la segunda y  una peseta la tér-, 
cera. ‘'
E l señor Romeo ofreció a las modistas que 
gestionaría la favorable solución de sus pe­
ticiones. '
Los ediles republicanos
É l alcalde dijo a los periodistas que la m i­
noría republicana babía acordado volver al 
Ayuntamiento. ?
—¿Y los máuristas?, le preguntó un re­
pórter.
—De esos no tengo noticias, respondió el • 
alcalde.
Conferencia
E l marqués de Villabrágima conferenció 
hoy extensamente con el alcalde.
Los tranviarios
En una segunda conferencia celebrada es­
ta noche a las ocho por el ministro de Abas­
tecimientos con los tranviariojB, les dijo que 
la Oompafiía aooede a otorgar las m^jofás 
solicitadas, petó se biega a rtó©^©©©!* ©i i^iu- 
dicato.
Rodríguez espera que en una nueva reu­
nión convocada para mañana a las once, se 
solucionará definitivámense el.asunto.
Suspensión de los p8rió|jcos
Los directores de periódicos de Madrid 
han vuelto areunirsei J  ©n vista de que el 
d'ebierno se niega a levantar^ Ifi censura, 
acordaron que fiesde mañana dejen de pu 
blioarse los périódicOs de taf^de y  noahe, y  
pasado el Domingo, los de la mañana.
Los cajistas de «E l Debate», como no es­
tán asociados, n6 ejercerán lá^oensufa. pero 
anuneiarou al director qúe a,ute é l témor de 
ser agredidos por Idá' húéíáúts't’aSi "dejaban ( 
de trabajar,
Mañana, jpúes, no se publióará tampooo 
«E Í ¡bébate»,
La censüraí roja
Los delegados de la Asociación dél Arte 
de imprimir se ^®ú©i©f©Q ©n i© Casa dél 
Pueblo, acordando mantener, a todo ikrán* 
ce, la censura roja,, y oponerse a que se pu­
bliquen «La  Acción» y «La  Época» mien­
tras no a Imitan al personal despedido.
La dóble cítnsura
El director de «La  Efioca», marqués de 
Valdeiglesias, ha encarecido a los periódi­
cos la publicación, fie la siguiento nota ofi­
ciosa:
«Estimandolaredacci0n. de «La  Epoca» 
que aceptar la censura de la Casa del Pueblo 
envolvería, un ultraje profesional y ,un 
sometimiento apoderes que no tienen luii- 
damentó legal, ha acordado cesar en la pu­
blicación del periólico, hasta que puefia 
opinar libremente »  •
*^La Acción,, tampoco se publica
El periódico maurista «La Acción», ha hé- 
oho pública, la noticia de que suspende su 
publicación antes de someterse a la censura 
de la Casa del Pueblo.
Blandos y protestas
Todos los periódicos han aparecido hoy 
Oen grandes blancos. - - ;
Unánimemente protestan de la censura 
gubernativa. . ,
Sglyción
Esta mañana, después de la oonferenoia 
celebrada por el señor Gimeno con los re­
presentantes de la Federación Patronal, ha 
quedado solucionada la huelga d© los obre- 
tóS del ramo de construcción.
fiios patropogi |o Q,vlnj.etób a aceptar la 
real orden sobre la jornada de ocho horas y 
el aumento de los jornales, i .
E l señor Gimeno comunicó seguidamente 
la solución al Comité de huelga.y éste- citó a 
las doce y  media a los delegados de tolos, 
los oficios que integran el ramo de oonít^qq-.
.olóm  ̂ " V’ ..' '
En esta reunión se discutirá si se aprueba 
la gestión del Comité de huelga, y si se 
aceptan las bases de solución,
Carteles
En los balcones de la Casa del Pueblo que 
dan a la cálle de Gravina, haa sido fijados 
unos carteles, con nnos letreros que dicen:
, «Mañana vais a trabajar con la jornada de 
ocho horas y Una peseta de aumento».
■ Los obreros,al llegar a la Casa del P  a eblo, 
.comentaban entusiasmados el triunfo logra­
do en el pleito que sostenían con los patro- 
ihos.,
Reunión
Esta tarde a última hora se celebrará en 
la Gasa del Pueblo una reunióo, en la que se 
dará cuenta a los asociados del ramo de 
oonstracción, d© la solución de la huelga.
Aptitud de las modistas
Desde primera hora grupos de modistas 
han recorrido las cal les del barrio de Sala­
manca, sacando de los talleres a las compa­
ñeras que estaban trabajando.
En la calle d© Bárbara y de Braganza, 
guardias de Seguridad a caballo disolvieron 
a las manifestantes, quedando restablecida 
la tranquilidad.
Las modistas marcharon a otras calles, 
escandalizando. '
En la Casa del Pueblo
A  las cinco de la tarde se celebró en la 
Casa del Pueblo el anunciado mitin, para 
dar cuenta de lá solución de la huelga.
E l teatro estaba atestado, ocupando la pre­
sidencia él señor Largo Caballero.
Hablaron, én nombre dé los albañiles el 
oómpañero Olalla,'y por los carteros Pidal y 
fiirós varios.
Todos ensalziroií la unión, oomo^iiaico 
medio de triunfar en las luchas contra el.ca- 
pital, que es lo que ha ocurrido ahora.
Finalmente habló el señor Largo Caballe- 
jro, quien aludió al desconocimiento de los 
patroi'PS se negaron a cumplir la real 
orden sobre aumento de los salarios.
Dirigió rudos ataques a los patronos, d i­
ciendo que lo pasado sólo ha sido im inci­
dente de la lucha entre ©1 capital y  el tra­
bajo;
. Si hubiéramos pedido la respOntóbilidad 
de lo que ocurriera, sólo habría ¡sido del 
Gobierno.
Afirma que éste'carece de autoridad para 
aconsejar a los patronos que accedan a las 
peticiones obreras, pues el Gobierno es el 
patrono de los carteros y no cede de la acti­
tud en que se ha colocado.
Asegura que si en esta ocasión se ha colo- 
éado el Gobierno al lado de los obreros, sólo 
ha sido porque consideraba que así defendía 
laa instituciones.
La peseta que vais a ganar—agregó—de­
bela lléyarla a vuestros hogares, y la hora 
menos qu© vais a trabajar debéis utilizarla 
en aprender cuáles son vuestros derechos y ‘ 
cuáles los deberes que tenéis que cumplir
A l terminar sü elocuente disóursó el d i­
putado socialista, faé objetó de una ovación 
cariñosa, esperando los obreros qu© saliera 
a la calle, para acompañarle.
I' Asi lo hicieron, siendo ñuevámente apiau-'' 
dido y vitoreado,
En la Ébzá de San Gregorio, donde se en> 
cu entra instalada lá Mutualidád obrera, los 
manifestantes pidieron al séñor Largo Caba­
llero que hablara.
E l diputado socialista se asomó a uno de 
los balcones y dirigió la palabra a los obre­
ros, diciéndoles que para no deslucir el 
triqnlo debían disolverse pacifioamentó.
Los huelguistas lo obedecieron segulda- 
menter
Bases de
Las bases aceptadas por los obreros del 
ramo de construcción, que han solucionado 
la huelga, son las siguientes;
Aumento de una peseta en todos los sa­
larios.
Jornada de ocho horas.
Uuft Comisión integrada por tres obreros, 
tres ingenieros y tres patronos .dictaminaré 
en un plazo de doce días, sobre les oficios 
que deben ser incluidos en el ramo de cons­
trucción.
Les sueesos de esta tarde
La situación en la Ronda de Valencia y en 
las calles de Lavapiés y adyacentes, a las'dos 
de la tarde, era tpoy alarmfeiité<
Dichas calles estaban oéufiadaá por ©nor­
me gentío, que se negaba a transitar cuando 
para ello era réquerido.
' En lá Ronda dé Valencia úá grupo de 
; vendedores agredió a un guardia de Segu­
ridad, y otro grupo muy numeroso d© muje­
res se lanzó contra ellos.
Los guardias, en la imposibilidad de ha- 
.cer frente a la multitud, salieron corriendo.
■ Telefónicamente fué avi&ada la guardia ci­
vil, que acudió en auxilio do los de Seguri­
dad, dando y  arias cargas.
La multitud intentó también hacer frente 
a la fuei^a pfibliea, destacándose por su va­
lentía y agresividad una lavandera que v i­
ve en la Ronda de Valencia.
La bravia tuvo qué ser curada en la caáa 
de socorro, de una herida en la oabejpa,
También fué asistido un muchacho que 
presentaba una fierida ¡prodqcÜa fie vm sa; 
filado.
La policía practicó varias detenciones.
Dcspnés de f stos sucesos, las mencionadas 
calles se llenaron de gente, tomando posi­
ciones en la Glorieta de Bilbáo* una sección 
fie Húsaros de la Brincesa,
Oeqio los grupp^ qqm©RÍíalí4̂  pop momen­
tos, laguardia givil pidió refuerzos, acudien­
do más guardias, al mando del 
Salgado.
U s grupo de mujereé sé situó en la Plaza 
de Bilbao, cerca de la oasa fie «L a  Unión 
MepognriU
Los grupos engrosaron, situándose la mu­
chedumbre éh grandes núcleos, en las boca­
calles.
yué apufiieran numerosos
guardias, al mando del teniente don Según, 
do Barrabino.
Con procedimientos persuasivos só logró 
,convencer a todos para que oiroúiaraiB, évi- 
-tándosá así el desarrollo de sangrientos su­
cesos.
Nuevos incidontes
úna. filpouéión del alcalde, dirigida a Iqs 
vendedores para que no aumenten el precio 
de loa artículos.
Grupos de modistas, qu loa cuales iban 
muchas que no lo eran,, han recorrido esta 
tarde a última hora las calles, promoviendo 
alborotos y ocasionando algunos incidentes.
Por las calles
Telegrafía .
Ei Presifiénte de la Mancomunidad ha' 
'dirigido ún telegrama circular á ' los alcáf-,
I des, anuuciáfidéles la publicación de uii 
«Boletín» con las noticias mas interesan- 
t 8.' ■
Eaún automóvilbanrecorrido hoy lasca- 
lies de Madrid varios jefes del ejército, con 
objeto d© ver el estado del pueblo y  comu­
nicar susimpresiónesal capitán general. ■
Reunión con los tranviarios
En el ministerio de Abastecimientos se ha 
celebrado esta tarde una reunión del minis­
tro con una comisión de tranviarios.
En la reunión no fué posible llegar a un 
acuerdo.
Grupos o isu o ito s
En el Paseo de Recoletos algunos grupos 
fueron disueltos por los guardias de Seguri­
dad.
Tipógrafos a la huelga
En la calle de Oarbon'ell los obreros que 
trabajaban en una imprenta han abandonado 
las tareas.
Patrullas
Á  causa de los sucesos desarrollados esta 
tarde, la guardia civil está pairullándo poí 
las calles.
Afortunadamente no se han regiátrado iu- 
oidentes.
Comentarios políticos
Hoy se ha cultivado con súma intensidad 
la nota política, contribuyendo a óllo lá' es* 
pecie circuláda con motivo de las apreciacio­
nes: que hace un periódico de la mañana. .
Afirmaba éste que el señor Maura había 
sido requerido para:gobernar , 5' ' que el éx- 
presidente del Consejo, por entender que 
aceptando cumplía tin deber, no varilaría en 
encargarse de formar Gobierno.
Sin embargo, personas muy autorizadas 
niegan ese rumor, afirni'ándo que no es esa 
la solución qiio sé dará a la cuestión política.
La itnpresión es que el conde de Romano- 
nes continuará por abora en el podar; dejan­
do el planteamiento de la, oue3tión poUtioa 
hasta cuando llegue el momento oportuno.
“ Diario Universal,,
«Diario Universal», publica un artíaulo 
sobre la oueriión política, del cual son los 
párrafos siguientes:
«Se sigue íiabíaudo con insistencia de la 
posibilidad de la  crisis, y en este sentido 
ciroulan.diversos rumores, dándose como se­
gura una variación en ía situación políuoa 
ya civil, ya militar.
Podemos asegurar que tales rumores care­
cen de fundamento.
La situación impuso al Gobierno seguir ©ü 
ol ,ppder cuando se produjo Ja. huelga gene­
ral fie Barcelona.
Proponíase entonces ei conde de Romano- 
nes plantear, la cuestión'de'oonfianza, pero 
la anormalidad de Cataluña hizo que esos 
propósitos quedaran sin cumplir, por enten­
der el conde que su deber era continuar en 
el poder hasta que se solucionara la huelga 
de Barcelona,
Sigue, pues, su curso el aplszamiento de 
la cuestión política y  es perfectamente inú­




Ea loa mercados háy gran abundancia de 
pescado.
EN JE R E Z
Jerez.—Loa. sindicalistaa han intentado la 
huelga general.
Diversos grupos ejercieron eo'ícción, lo ­
grando que abandonaran el trabajó algunos 
gremios.
En la máyoria dé ellos continúa e l tra­
bajo. ,
Considérase fracasado el movimiento.
EN BILBAO
Bilbao.—Una comisión de mineros ha vi- 
ritado al gobernador para notificarle que re« 
chazan las proposiciones de los patronos, pa­
ro que seguirán negociando hasta el Sábado, 
que decidirán si van o no a la huplga,
Pidiendo apoyo
Una comisión de obreros da la fábrica ma^ 
talúrgica «La Vasconia» se hadiiigido ál go- 
bernador pidiéndole el apoyo .eñeial para 
resolver el co.nf.icto.
EN ALGOY
Continúa la huelga general, no habiéal 
doSe alterado ia  tóáfiqúilídad en la pobla­
ción.
T c í t í o ñ e t t i a s
de ia;.|!iadrugacla
Eñ Góbírnáción
El conde de Romanones estuvo esta tarde 
conversando con los periodistas acerca de 
los rumores que circulan sobre crisis y cons­
titución de un Gobierno militar.
El jefe del Gobierno afirmó que todo eso 
es una fantasía y ganas de hablar.
—Dtísgraciadamente para mí -^agregó el 
conde-^el momento de que yo fiejfi él ppfier 
está lejano........
Después, hablando, de Ipil conflictos obró- 
ros, dijo que su impresión'(©smejor que ayer 
y  que continúan las tenfiefioiás favorables 
que mencionara por la mañana.
Los reportera hablaron al ptósideota d« lá 
agitación que se observa efi los barrios ba­
jos, contestando el conde que por fortuna 
no se ha desarrollado ningún incidente im ­
portante, aunque no faltaron elementos que 
han querido fomentar la agitación.
E l señor Lladó nos dijo esta madrugada 
que inspirándose en lo-s motivos que dieran 
origen al reglamento de 29 Septiembre de 
1885 y 24: Febrero de 1908, Labia firmado 
el señor Gimeno «na real orden disponiendo 
que cuando los carteros urbanos se hallen 
fiesempéñando actos del servicio y lleven 
uniformes o distintivos, sean considerados 
como agentes de vigilancia, con arreglo a lo  
que previene el Código penal.
Por lo tanto, cuantos actos delictivos se 
cometan con ellos, incluso los de injuria se­
rán perseguidos de oficio.
Añadió ©1 subsecretario que en Granada 
había tranquilidad.
Finalmente nos dijo, que en las elecciones 
de un diputado a Cortes por Orihuela, había 
triunfado el señor Lázaro Galdeano.
En palacio
E l conde de Róraanonés acudió a palacio 
esta noche, a las nueve, despachando con e l 
rey, a quien comunicó las últimas noticias 
de la situación en toda España.
Hablando luego con los periodistas ase­
guró no tener nada nuevo que comunicarles
Viaje aplazado
El general Berenguer ha suspendido sd 
viaje a Rabat, hasta principios del mes de 
Abril próximo, porque el general francés 
Liautey comunica que los paminos se hallan 
iutransitablea ooa motivo de los temporales.
Contra la subida del gas
En el Círculo de la Unión Meroaniil se há 
reunido esta tarde el gremio de cafés y ba­
res de:M*^<3Úd, al objeto de tomar acuerdos 
en evitación de la subida del gas.
Decidieron darse de baja en el fluido, si 




El gobernador y los periodistas
Barcelona.—E l capitán génerál recibió a 
la una de la tarde a los periodistas, manifes­
tándoles que el conflicto se hallaba en su 
periodo álgido.- "
Añadió que los mamantes oían muy críti­
cos y.que nada, más podía comunicar pór 
ahora a ia prí^nsa.
Han entrado en este puerto el acorazado 
«España» y el contratorpedero «Osado».
En el «E-paña.» embarcará el vio almi­
rante Pindado.
^ in  novedad
Los periodistas visitaron nuevamente eq- 
ta tarde al capitán general^ quiep les mani­
festó que la situación seguía sioafio ttaa- 
quila.
L ey  dd am n istía
Parece que el conflicto presénte se solti* 
cienará'votándose vina ley de amnistía.
B© añade que el Qobipráév Sfegúa refereu- 
cias de origen oficial, no hará concesiones de 
ninguna clase, si es que pará obtenerlas se 
emplean tonos de violencia,
Aloouoídn
Londres.—La Cámara de los Gotftúnes há 
aprobado el «b ilí»  del servicio militar, pro* 
sentado poí* la Comisión respeetiva.
Una enmienda proponiendo que el plazo 
tetminase el SI de Diciembre de 1919, fuá 
desechada por 282 votos contra 70.
.'También se rechazó otra excluyendo del 
Servicio a los Soldados que se trata de envia» 
a Rusia.
Lord Churchül dijo qne la actitud que e l 
Gobierno ha de seguir ep ia cuestión de Rn* 
sia dependerá do los acuerdos de los demáif 
países alia dos.
Las tropas del Senegal
El H avr^ .-H a llegado un VafisfióHe d* 
guerra en el que embarca’:áú las trepas del 
Sonegal que deben ser üopatriadas.
Espérase la llegadá fie ios vapores austria* 
eos «V ega » y  Evaurengella». ‘ '
A lem an es deten idos
París»'—Han'sido detenidos do® alemanes 
qué procedían de Metz y trataron do penói 
trar en el campo aferinoherafio de París.
La prensa
X^ashington. —La prensa combate los tra­
bajos que se realizan para crear la Liga fit
naciones.
Los bolchevikis
Stocfcolmo.—-Sé dice que los bolcheviquíf» 
tas han sufrido una derrota enorme.
Los soviets
En ol «Boletín Oficial» sé ha publicado*
Viena.—En Hungría se ha proclamado él 
Gobierno de los soviets.
Trlbonaíes
Viena,—E l Gobierna fie Bafiapest ha aoolf-
m í
P á g ip a  easirla
aamBmmmmmmmmm
EL P O P U L á J Viernes 28 de Marzo de IPt9
¿ado 3 »koreaoiá̂ a-̂  tr ito  rfrvolaoio*
•arios.
Estado de guerra
Basilea.—Se ha declarado el estado de 
guerra en toda la Eslovacia,
EL PrFcIO DEL TABACO
Desde el día primero del próximo mes de 
Ahril regirán los sigiúentes precios del ta- 
Vaoo.
Picados: Finos superiores, de pesetas 2 50 
|>aqnetes a 2 80; los de 2 a 2‘40.
Cigarros: Las cajas de cigarros de 15 pese­
tas a 20, los de 30 céntimos a 40, los de 25 a 
80, los do 20 a 25 y los de 15 a 2Ó.
Cigarrillos: caja de 50 eént,irnos a 60, de 
40 a 50, de SO a 40, los de 70 a 85 céntimos.
En las demás clases se establecen aumen­
tos en la misma proporción.
S ilos señores fumadores vinieran a un 
ncaerdo y ge declararan en huelga ¿no les 
parece a ustedes que esto ser-ía un medio 
factible para hacerle comprender a la Com­
pañía Arrendataria dé Tabacos que ya es 
iauoho abusar?
¿Va apostado un pitillo a que no hay tal 
huelga, y pasan por la subida?
irS ’ I > U S T j F l I A L i  J P r t E S O
Repuesto da ladeleneia que aquejaba, ayer 
mañana ingresó en la cárcel el industrial 
establecido en la calle del Marqués de La­
tios, don Miguel Escudero, procesado por 
vender aceite a mayor precio que el de tasa.
Escuela y el niño. Que estos «argos sean | 
electivos y de duración limitida. *
Sostener la petición, de la plantilla de 
sueldos que se tiene presentada para snsti- 
tnir ala que va en él presupuesto presenta­
do a las Cortés.
m V t S  B I B L l O e R l F I C l S
' Mundo Gráfíeo
He aqní el sumario de la interesante in­
formación gráfica que publica esta popular 
revista en su número de la presente semana:
La huelga de los carteros. Asuntos varios 
de provincias. La ópera española «E l Ava- 
piés». Los soldados carteros. De la actuali­
dad madrileña. Del Japón pintoreseo.Con- 
memeraoión de la batalla de Wad-lias. En 
auxilio de Bélgica. Notas varias de actuali­
dad. De la Sevilla popular y  pintoresca. Las 
«fallas» de este año en Valencia. La rnqda 
de invierno en París. Retratos de actuali­
dad, oto.
Una selecta colaboración literaria de R o ­
gelio Pérez Olivares, Diego ̂ .San Jqsó, José 
Antonio Vallespinosa y Vior, Eugenio Noel, 
A. R. Bonnat y Manuel Sorianó, completa y 
avalora ©1 núraéro.
A 80 céntimos ejemplar en librerías y 
puestos de diarios.
Áym aiam l& nia
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 27 de Marzo de 1919
t & í p a s  i i @  ¡ u t o
El día 24 del corriente falleció en Lara- 
eh© el ilustrado oficial de iníanteria don 
Rieardo Paños Jiménez; muy apreciado y 
©onecido en Málaga, cuyo familia reside en 
esta capital desde haca muchos años-
La noticia d eU  muerte del joven y bravo 
militar ha causado hondo sentimiento entre 
BUS numerosas amistades.
A  su desconsolada madre la respetable 
señora doña Teresa Jiménez, viuda de Pa­
ños, hermano don Alberto, nuestro antiguo 
y  querido compañero en la prensa y  demás 
familia doliente, enviamos la sincera, expre­
sión de nuestra condolencia.
E N  T  E  B  A
S u c e so  s a n g r ie n to
Segáu participa la guardia civil de Teba, 
la tarde anterior, el joven de 22 años, Diego 
García Pérez, en estado de embriaguez, y  con 
motivo de negarse aquel Ayuntamiento a 
facilitar socorros a los obreros, promovió un 
fuerte eecándolo frente al casino de aquella 
localidad, donde sé encontraban el aloaldo 
don Manuel Moriél y jefe de policía Mánñol 
Anaya Uñoriel,
Diego, después de dirigir toda elase de in- 
surtos a dickas autoridades, trató de agredir­
las, provisto de úna navaja.
En ese momento acudió gran número de 
personas, produciéndose un tumulto de 
donde partieron tres disparos, resultando el 
policía oon una herida cortant© en la cabeza 
y  otra d© arma de fuego en el mismo sitio, 
con rotura del cráneo, cuyas lesiones fueron 
calificadas de pronóstico muy grave.
Además .resultó ©1 vecino Francisco Corral 
Guerrero, de 34,años, con otra herida contu­
sa en la cabeza, producida por una piedia.'
Han sido ¿©tenidos Diego García y un her­
mano suyo llamado Antonio, de 24 años, 
ccapandcsele al primero úna navaja de 
grandes diménsiones y  al segunda una pis- 
,tola de dos cañones. .
Dichos sujetos, confesos de ser los autores 
de los suoeses desarrollados, hatí sido ingre­
sados en la cárcel. .
Añade la guardia civil que lo acarrido ka 
sido preparadé por el Centró obrero, y pór 
.temor a que se reproduzcan por estar Iqs áni­
mos muy excitados, han sido conoentrados 
en dicho pueblo siete guardias de los pues­
tos de A l margen y Peñarrubiá;
IH S T R U C C IO H  P O iL iC A
El señor Carretero, maestro d© Málaga, ha 
solicitado la Regencia de Gerona.
Deña Teresa Romero s-ilioita la propiedad, 
como maestra interina.
Doña Mariana Perea; viuda de máestrd, 
Bolicita la pensión que le corresponde,
Se invita a.todos los maestros interinos de 
España a lâ  Asamblea qne tendrá lugar, si 
Jas eirounsfeancias lo permiten, en ol Centro 
de Hijos de Madrid darán te las vacaciones 
de Semana Santa.
autorizi al Magisterio nacional para 
usar la insignia propuasta por don Ildefonso 
B. Alfaro.
• S.ógáu dioo «E l Magisterio Español», el 
se pagará en Madrid a los maestros de 
•quella provincia, .
iSn ia Habilitación nos que es pro-
‘baú'e qoe mañana se^paguen haberes y aaate- 
íia l, y  que, eñ caso de no haber venido las 
póminas, s© abonará hoy el material de 
jiduitos.
Acuerdos de la Nacional del Magisterio
Supresión de derechos limitados mientras 
Üao se consiga oposiciones restringidas en las 
capitales de provincia oon programa único 
oficial. Los' tribunales estarán formados por 
tres maestros de cada sexo y cuyas dietas 
abonarán los opositoras en forma análoga a 
lo  establecido en las Academias militares 
cficiales.
Procurar que los maestros nacionales tén- 
[gan representación en el Consejo de instruo- 
«ión pública, en las Juntas provincial y mu­
nicipal de primera enseñanza y en todas las 
^orporaoioi^es que teugao rel^cíóa la
I ' ' ' Pesetas.
1 Matadero . . . . . . . V . 805-30
1 Idem,del Palo . . . . . . . .  28-36
1 Idem de Churriana . . • • ©1
1 Idem de Teatinós . . . . . . .
I Suburbanos.................. . . . .
I Poniente . . . . . . . .
] Churriana . . . . . . . . , 2‘08
Cártama . . . . . . . . . i 12‘27
; Suárez . . . • . . . . . .  52
M o ra le s ....................... . . . .  1‘82
Levante . . . . . . . . . .  89
Capuchinos.................. . . . .  1‘43
Ferrocarril . . . . . . . . .  75‘24
* Zamarrilla - . . • . . . . .  7‘01
. Palo . . . . . . . . . . . 5‘77
■ C o rre o s ....................... . • . ,
1 Muelle . . . . . . . . . .  sr24
1 Jefatura . . . . . . . . . .
i Suburbanos Puerto . .
i Plaza Toros . . . .
1 ■ .
; , Total . . . .
Cementerios
Recaudación obtenida el día 27 de Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 609‘00 pesetas.
Por permanencia, 129*50.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 25‘00 
Total, 763'50 pesetas.
0 E L E 6 IC ÍÚ N  D E  H A C IE N D A
Por difsfentos conceptos ingresó ayer en 
esta Tiísorería d© Ha.3Íenda, la cantidad de 
38 041‘69 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería 
de Hacienda los siguientes depósitos:
Don Francisco García Romero, 142 50 pe­
setas, para gastos de demarcación de 20 per­
tenencias de mineral de cobra oon ol título 
«San Francisco», término municipal de
E l Director de la Corapañí a da los Ferro­
carriles Suburbanos, H ‘87 pesetas, en garan­
tía para poder ocupar la finoa nútnaro 34 del 
expediente do expropiación, término de Pe- 
riana, propiedad de doña Elena Ooletto 
Marín.
E l ingeniero jefe de montes comunica Jal 
señor Delegado de Hacienda haber^ sido 
probada y adjudicada la subasta dé aprova^ 
chamieuto de espai'to de los montes denomi­
nados «Sierra Aguas» y « Jarales», térnaloo 
de Oasarabouela, a favor d© don Di©go Gé- 
mt'z P a l om oque.
La Dirección general de la Deuda y Gla­
sés Pasivas ha concedido las siguientes pen- 
sionee: ; .
Doña El vira Hernández de la Torre, viada 
del oficial segundo del onerpo auxiliar de  ̂
ofícinas militares, don Gerardo Piarcón Val- 
dée, 470 pesetas.
Doña Francisca Santandrien Baroel6,vÍHda 
del teniente coronel don José Garcí a Sán­
chez, 1.250 pesetas. ''K
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Justo Torres Rodríguez, guardia civil, pe­
setas 38‘02. ;
Juan Texéira Rodríguez, carahinéro, 38 02
pesetas. .
Don Pablo Alvarez Ortega, maestro de 
talleres militares, 487 pesetas.
E l Director general de Aduanas comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
nombrado oficial tercero vista de la Aduana 
-de Torre del Mar don Enrique Martín de Vi- 
llodre Lavella, que era vista de la de Veus.
La Administración do Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Jubri- 
que y Ojén,
Ayer fu ó pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
64.146‘80 pesetas.
MnmiMiiiiii I ............ . lili ' i ffl'ilTII in jT n n r Tt
Sucesos locales.
En la cálle de Ollerías sofrió ayer una, 
caída un individuo llamado Salvador, resul­
tando con varias lesiones en el rostro. ■
Fué asistido en la oasa de socorro del dis­
trito, pasando luego al Hospital civil.
En el paseo de Reding s© registró ayer up 
accidente automovilista.
El auto perteneciente a don Manuel Egea 
Egoa, patinó por efecto del barro existente 
en la carretera, y  embistió contra un farol 
del alumbrado público, rompiéndolo.
E l vehículo, ocupado únicamente por el 
chofer, resultó con averias de importancia.
El cabo de la guardia munieipal Antonio 
Vicario detuvo anoche en la calle de la Jar^ 
a Adolfo Osorip Casermeiro, de Málaga, de 
23 años, soltero, qne en la mañana de ante­
ayer sostuvo reyerta oon Francisco Palomo, 
oausán¿ol^ dos heridas en la pierna iz­
quierda.
De la Provincia
El vecino de Ronda, Juan Alvarez Rosa­
do, denunció a la guardia civil que un su­
jeto llamado Cristóbal Benítez González, 
que tenia a su servicio, anroveohando su 
ausencia, había abasado violentamente de 
su esposa, Isabel González Pérez,
De todo se hâ  dado cuenta al Juzgado, 
siendo preso é l Cristóbal
En Alora ba intentado poner fin a su vida 
el vecino Juan Guerrero Izano, de 41 años, 
de estado viudo, quien para realizar sn ob­
jeto se dió un corte con una navaja en el 
lado izquierdo del cuello, calificándose su 
estado de pronóstico graves
Dicho sujeto se encontraba en oama a conr 
secuencia de habérsele amputado, haca va­
rios días, la pierna derecha.
El vecino d© Ooin, Antonio Torres Blancó, 
•denunció qne le habían hurtado seis burrós 
que estaban en un. ventorrillo situado en Ji- 
mena (Cádiz).
Añadió que tenía conocimiento de que los 
autores oran unos gitanos qüe se dirigían 
hacia Málaga, los cualés vendieron en Cárta­
ma un burro al reoobero Antonio Pérez Mal- 
donado.
Dicho animal fuó rescatado por la guardia 
civil, practicándose gestiones para averi­
guar el paradero de los restantes-
N o t i c i a s  d ®  l a  n o c h e
En la secretaria de Gobierno de la Audien­
cia dé Granada jngresó. ayer un pleito del 
juzgado dé Santo Domingo (Malaga), segui­
do entre la sociedad Prados y Compañía y 
la Compañía d'c Andaluces, sobre reclama­
ción de cantidad.
.El progratria dispuesto para h*-y en el Ci­
ne Pascúalini, es muy selecto, proyectándo­
se notables cintas entre las que figura el-es­
treno de la titulada «La  venganza del 
mono».
Continúa alcanzando éxito la tercera jor­
nada de «E l misterio de los Monifleúry».
Por el Qebierno c iv il han sido expedidos 
los siguientes bonos de aceites:
Don EmHio Marín, 150 kilos.
Señores Palacios y  Fernández, 230.
Don Mannel Navas Valderrama, 176.
Salat S. A., 1 300.
Don Blas Teruel Marios, 400.
N O T A S  D E  N A B IN A
Sigue el tiempo lluvioso por nuestras cos­
tas del Mediterráneo.
Con destino a El Ferrol, ha sido pasapor­
tado ©1 teniente de infantería de Marina, 
don Baldomero Guerra.
Buques entrados:
Vapor «Oabo de la Plata»-, de Barcelona.
»  Galdeanes», de Port Said.
»  «Monta Taro», de Melilla.
»  «Cabañal», de Barcelona.
Buques dospaohados:
Vapor «Cabo de la Plata, para Bllbap.
» «Monte Toro», para Melilla. 
«CiLbañíxl», para Ŝ pyU.la-
REUMATISMOS • GRIPPES 
JAQUECAS • NEURALGIAS 
DOLORES na MUELAS
(i^íér acíiíjll-o dol acido ortocxibsnzoico)
'‘“ VfrTirBos~^”2o~'
C O M P R IM ID O S  DE V, G R A M O
£ L A SO Ol £T £ C H Í MI Qü E do»
- ÜSIMES du RHÓNE - PARIS
D «  ®n .FARM .ACIAS y D R O G U E R IA S
lE S I S T B O  CS¥^
Jnzísdks de la Alaacda
Nacimiento.—Concepción Mojanq Olivero.
Defunción»” ”Josefa Molinero Oamaeho. 
jKzgado dé la Merced
Nacimiento.—Juan García Román.
Defunciones. -Parifioaoién Rayes Rosado 
y  Amalia Gómez Terán.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.— Carmen Checa Gutiérrez, 
María Teresa Soto Díaz, Francisco González 
López y Juan Romero Qaetá.
Defunciones,—Catalina Leivá Villalobos, 
Remedios Ferrer Alvarez, Francisca Campos 
González y Dolores dantos Sánchez.
A m e n í d a t í a s
En un tribunal.
—Pero oáda tres meses comparece usted 
ante la justjoia. iEs usted inoorregiblel
—No es culpa mía; soy irresponsable.
—¿Y osuna fuerza tún poderosa la qne 
a usted le arrastra?
. ^ í ,  señor; la fuerza pública,
’ © ''F
*  «
Un escritor, que se las da de sabio, le lee 
un trabajo a su mujer:
—¿Lo bas entendido?—le pregunta al aca­
bar.
—Perfectamente.
—Entonces estoy tranquilo, porque lo en­
tenderán hasta las personas más ignoran­
tes.
Un pintor pregunta en la posada de un 
pueblo, donde llega a hacer un cuadro:
—¿Vienen a este pueblo muchos artistas?
y  la criada contesta;




E n  f a r n w c i i s  im r o a o t r ia s .  o ? 5  r a g i i g t t
L A  V I N I C O L A
ANTOmO LÓPEZ GALLARDO.-Mesón do Vélez, 2 y Pesoadores, 7
Todos los vinos de marca de Jerez y Sanlúcar se sirven al mismo preció que pedidos di­
rectamente a las casas productoras, por tener depósitos de los mismos en esta plaza.
M ARCAS EN DEPÓ SITO
El G8 Fernández'Gao Hercios.
VINA AB González Bryáss y C,®" 
SOLERA 1847 id. id. id.
FINO GADITANO id. id. id.
FINO LA  RIVA M. Ant.° de la RiVa. 
Cv Z. J. M. Rivero
Los productos que se anuncian contra 
la tos y oatarros, suelen estropear él es­
tómago. El Jarabe Orive, curativo por ex-: 
eelencia, es además un tónico estomacal
C A R TA  BLANCA Hijos de A. Blázquez. 
MIF. BELMONTISTA Ant.° López Gallardo 
Id. PASAD A Franc.® García de Velasco. 
Id. LOS 48 id, id. id.
Id. L A  PA STO R A  Hijos de P'. Rodríguez- 
Se sirven cajas surtidas. Además hay en depósito de todas las marcas corrientes y cono­
cidas. Fábrica dé JARABES para toda clase de refrescos de la renombrada marca La Vinícola
A N T o m ñ  V T S F .n n  ».ií. . u¿:T ¿78.
ESTABLECIM IENTO DE M ATERIAL ELÉCTRICO  
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en générál, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instulacionés.
CENTRO DE AVISOS: A. VISEDO, MíMJPiA LARiO. I.-MÁLAGA
' “ L Á  V Í B N B S A , ,  ^
Apartaílo 107 .-M á lctqa
Oran fáGrlca cío «itiloos, 
caramelos» TbomGones, 
gradeas.
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.° 5 "
l ^ a r a  i n ^ n s t r l a , ^
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas» 
entre Alora y  el Chorro.
Y  se venden o arriendan una hacienda con
irecioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
áélága, conocida por la «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re-
?*■
M
tretes de cisterna, cuarto de baños., con boni­
to, jardín y \iatas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, Independientes.
Y  un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados. ,
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Galle Madre de Dios, número 2.
L Ó P E Z  H E R IA N O S
Los Leones.—Málaga 
epsecheros.—Exporíadores de Vinos.' 
Fabí ícantes de aguardientes y licores.-^Ar 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para Industrias
automóviles;
Se admiten representantes con bfienas r 
fersrtclas.
E s p e c tá c u lo s
TEATRO CERVANTES,—Compañía de co: 
días de Antonia Plana.
Función para hoy; '
A  las 9 y 1t4: «Los Senderos del mal».
CliVP 5 Paraíso, 0‘50.
CINE PASGUALINI,—E l mejor de Málagp
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco 
^spaña). -H o y  sección continua de cinc 
doce de la noche. Grandes estrenos. L qs ] 
mingos y  dias festivos sección continúa 
ños de la taróe a doce de la noche.
dia.
A T L A S
Compafila anónima asparioía de Seguros üHarftimós, de Transportes y de Valores
Oomícilíó social: Callo de Prim, 5 / llladrid.--Directpr Gerente: Don Alberto HHarsden
Esta Compañía tiene constituido en la Caja Ceñeral de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, núm. 2 1 -Teléfono, núm: 329 
D IR E C TO R : D. LU C IO  M A R T ÍN
SOLUCIÓN
BENEDICTO
PBOUCBRO -FO SPATO  DE CAL, CON
CREOSOTAL
Infalible contra la Tubaroulosis, Catarros 
orAiüoos^BroiiqqJfls y Osblikiad ctnsraL
DepSsTtof D f. Benedicto. Sao 
Bernardo, 41, Madrid, y  
venta en  principales farmacias 
f  droguerías.
PARA USO DOMÉSTíCOí Con eccHtortos los más 
Otiles y perteqtoa paro producir toda tomia 
da costura*
PARA INDUSTRIAS: La cofeccidn más eompy» 
do máqulnás especiales para cada ima d i 
las operaciones de costura»
nTtt{teiíi£iT8$ s iN G E R  £1
Onass, W h
V E R D IO E R O S  Í R R Í í O S be S a l o d  DEL O T r a i í c í í
P urgatiüos, Depuratioos y  A n tisép ticos
CONTRA Et-
ESTREÑimiÉMTO
y  su s  c o n s e c u e n c ia s
sin oambl&r mus costtuabrea ni disminuir 
1& CAntidad de alimentos, se toman coa las 
comidas, y despiertan el apetito..
Exíjase el Rótulo  ̂adjunto en 4 Colores.
PARIS, Farmacia LEROY, 9, Has do CI¿ry
.TOOAS LA», PARMAOIAS
GHálNS
9 Sant̂  
doctaTis 
JPHAÚcaC-
í-;, J
\éT.
